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Mlrtín, que Ictualm~nte se encucot ra destinado en d re¡1-
• miento de Infanter!a Ca;.tabria núm· 39.
De real orden 10 di¡to a V. E.. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes.. DIOS guarde a V. E. muchos eos. Ma- ,
drid 5 de julio de 1-119.
SAHI'IAOO
ALFONSO .
A propuesta del Ministro de la Gobernac:icSn, de
acuerdo con el Contejo de MirúltrM,
Vengo en disponer que el General de división don
Manuel de la Barrera y Caro cese en la comisiÓft
que para las provindal de Andalucia te le concedió
por reales decretos de di~ y siete de abril y vein-
ritr~s de mayo IUUmo.· .
Dado en Palacio a tres de juDo de mil novecien-
tos diez y nueve.
I!I Mililitro d~ l. OoIIt,nld6ll,
'ANTONIO GOICOacHU ,
Sdlor Capitán ¡en~r:aI de la sexta re¡i6n.
SeIlor Interventor civil de Ouena y Marina y del Protecto-
rado ea Marrueco..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) .. ha servido destinar a la
plantilla de este Mlnlsttrio, t11 vacante que existe y par. pres-
tar el semcio de asistcocia flcultativa .1 p~fIOnal del mlfmo,
al comand&lIte m~lco D. j~ Pic6 Pami~, que ce.. en el
cI'lo de l!Udaate de campo del Inspector mtdlco de se¡ua-
di O. j«* P.slor OJero, lnlpector de Sanidad MUltar de la
oeta.,. reai6a.
De ruf orden lo dilO. V. I!. ¡Jara IU conocimiento J de·
mú dcctos. ·DioI IUll'de a V. I!. mllcbOl aftoa. MadrId 5
de lullo de 1919. .
SAltlUOO
Senor Capltjn Icntral de la primera reatón.
SdlorCl Capl"" rmeral de 1. ectava reatón e Intuventor civil
de Ouerr. '1 Marina '1 del Protectoraao en Marruecos.
UD Da SA1f1UOO
Sellor Oeaeral jefe ckll!staclo Mayor Central del Ej&dto.
Sdlares <:aPitia aeueral de la primera rqi6a e IJ¡terventol'
dYi1 de <1danl J MariDa J cid Protectorado ea MarrucC'OL
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. r.), por resolud6a fecha 3 del
corriente, le ha Itrvido disponc, que el capitA" del cuerpo de
Estado Mayor del Ejhcito: D. Manuel de la Rosa Varitas, que
pruta sus unCios en la Capiblnla general de la primera re-
¡ión, pase destinado, en vacante de su empleo, a ese ESbldo
Mayor untntL
De real orden 10 dl¡o • V. E.. para MI coDocfmJeato '1 de-
lIIÚ dectOL DioI pude a V. E. mucboe dos. Madrid 5






Ex~mo. Sr.: 5ei!t'tn participa a tite Mil'i~terio el Capitin
general de Ja primt"la ffl!ióp, faUtció el dI. ZT de junio tílti-
mo en e~ta Corte, el AudItor gener.1 de Ejtrcito, ni situación
de segunda reserv_, D. fr..nc seo JlIvicr Uprtc '1 PIe&.
De rcal ordell lo dilto 1I 'ti. t.. par. III CODOCImU:1I10 J de-
mis efectos. Dios ¡\LIrde • V. E. lDucboe aftOI. Madrid 5
de ¡'llio de 1919
LuIS DE SAMTlAOO
SeIIor Presidente del CoD8ejo Supremo eSe Oaern , Madaa.
Seftor Interventor civil de Ouena J MariDa J cIcI Proeectorado
en MarrUtCos. . .
&::mo.·sr.: Accedieadó a lo aolkitado por el OeaeraJ de
Excml\. Sr.: El Rey (q D. r.) ha tenido a Iriea aombnr ~ m attud6a de primera raerva D. Múimo CaturIa
ayudante de campo dtl Ocneral de la segunda bripda de In- OuimWn, el Rey (q. 0: l·) le ha ICnido autorizarle para que
fa oterla de la d«lmott ret ra división, D. Mara.1MOaIao Na- fije tu.nIidaM:ia ea Alicante.
• varro, al C(lm~ndante de dicha Arma D. VictortIIOPtdrero I Oc real ordcIl Jo dfao a V. E. para la coaodlllll..le., de-
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Sdoret Capi. ¡eneral de la primera ~¡¡6n 1 Co-





Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlicitado por el teniente de
Infant. Ira D. Juli., P~rcZ I Pércz. con destinO en el recimien-
to de S~boya núm. 6, el Ro:y (q D. g.l, de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Suprc:m", se ha !lc:lvido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.· Luisa Muñoz
Ballenilla.
De real ordea lo dí&o a V. E. para IU conoónúcnto '1 d~
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de julio de 1919.
PERMlJcr"AS
APTOS PARA ASCENso.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0,\ ¡.) ha tenido a WtQ
dedarar apto para el ascenso a luboficial de la re·
serva gratuita de Caballerla, al sargento acogidO •
los beneficiós del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, con destino en la Escolta Rea~
D. Francisco Javier López de Carrizosa y Girona,
por reunirlas condiciones que determin.an los re·
glamentos de 1" de diciembre de 1912 '1 2 de di·
ciembre de 1914 (C. L. núms. 246 y 219), real
orden de 18 de noviembre de 19'4 (D. O. n6me-
ro 260) y 1.. de 2 y 2.2 de febrero ck' dO actua'
(D. O. oúms. 31 1 46).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid .4 de juUo de 1919.
LOLi DI', SANTIAGO
:idor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 7 de abril (altimo, promovida
por el capitán de lnfanteria, ayudante de la plaza
de Figueras, D. Angel Chacón Sanllorente, en sú.
plica de que se aclare el calO de permutar entre la
PenfnJula y 'Alriea, Baleares y Canaria.. por creer que
el destino del capiUn D. Manuel Manuel Ballest~ al
. reginúento de InfanterlaLumana nWn. 28, concedido
por real orden de 27 de febrero anterior (D. o. nú.
mero 48), no debió adjudicirsele y resultando que .
la real orden de 6 de febrero del corriente afto
(D. O. núm. 31) detennina la forma ea que ban de
efectuarse las permuta.. pero sin electa. retroactivoa
para 1.. que se habian hecho coo arreglo a disposi-
ciones vigentes ea la fecha de la misma, y que al ca"
piún D. Manuel Manuel Ballest~ le le adjudicó l.
referida Yllcante por tenerlo eoUcltado y ser mis aa-
tiJUO que D. Antel Chacón, el Rey (q. D. ¡.) le
ha lervido disponer le slgnilique al iateresado que
00ft lo dispuesto en la re.1 orden drcular de 12 de
abril IHtlmo (D. Q. nóm. 84) elt' aufldentemente
aclarado todo lo referente. dichal permutal.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento
y dem'_ efectOl. Diol ¡uarde a V. E. aaucho_ aftOI.
Madrid 4 de juUo die 19 I 9.
SAN11AOO
Sdor eapite tener.. de la cuart. rerl6n.
1 ,,
. ,..
Excmo. S-.: Polra dar cumplimiento a lo dispuesto en el,
pirrafo 2 o de la real ord~n circular de 23 de m.yo último
(D. O. núme o 1141, el R~y (q. O. lI!.) se ha scrvieo d~c\arar
apto para el ascen·o a alft t"Z de Id e·cal_ de reserva retribui-
da, al ~uboñcía' de la zona de reclutamiento y reserva de Pam-
plona núm. 3~. D. Justo Resano Sola, por hahers.: aco¡ido a
los ben. ficíOt; dI" l~ ley de 29 de junio de 1918 (e. L. núme-
ro looJ), h b.,r sido propuesto ¡JOr 5U jdo: y disfr"tar ea su K-
tual e,!,pleo dectiYidad anterior al año '11#16. .
Or rul Orl1cu lo di¡u • 'V. f.. pua au CODOCIlJÚalto '1 d~
IIW cfectos. DiOl parde a V. E. mucbOl' aftOI. Madrid f
de julio de 1919.
APTOS PARA ASCENSO
Señor Capitú aeaaaI de la lUta rqi6D.
Señor In~emorc:iYII de Ouena 1 M.riaa '1 del~iido
a~ . I
l ••
Sdor CapitiD ¡cncr.u de la sexta re¡ión.
Excmo. Sr.: Por real orden de treinta de junio 61timo
(D O. nlimero 147), pubhc.da d tret deladual, 1.. fu~ conce-
dido el pase ala sitUld6'1 .1e rCltrva con el empleo de coro-
nel, al teniente c:oronel ele Infantuf.. O. Emilio Mayo Andr&,
de la zona de Lhid., 30, Y fiaurando por uror en la relacióa
de .lCCnllOl retl!amentarif)l que pu'llica la ral orden de
CUidro del comenk (D. O. n(amero 149), d RC'J (q. 0.1.) ha
tenido a bien dftponer que ate jete lea eUnúnado de dICha
teladón y ft¡ure fn su IlIIar 1ICaS·.1Ho 1I empleo de eorooel
D. Rafael de MllUcI Ruiz, del rt'¡(miento del St'rnIlo,~, que
es el Iltuknt. en la uc:al. del Arma 'lit' cledarado .pto
pUl f!lalCtneo; d.·blendo dl.frutar en el que le J. eoatIm la
efectividad de treinta de jUlllo pr6ximo puado. .
De reaJ orden lo dilo • V, !. para IU CODOCIIDIento '1 •
m.. "'en", 0i0I ¡uardea V, !. lIlueboe doI. Madítd ~
de julio ele 1919.
8AJlTlAOO
Scflorea Capit.n ¡e.eral de la cuarta rql6n J Comandante
teaeral de Ccute.
Scftof lntenemar dYI1 de Ouern J MarIna '1 del Protectora.
do al MamaCCOl.
ASCUSOS
:nAs dectos. Dios EUlrde a V. E. muchos aftos. Madrid!) f!
de jubo de 1919.
SAN'nAOO 1
Señor Capitán ¡eneral de la tucera región.
Sedar [,.tclvc:ntor civil de ¡uerra y MarLa y dd Protectorado I
en Marruecos.
•
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. O l.) se ba acrVldo promover al
empleo de I f~rez de la escala de rewrva retribuida de lmn-
t~rid,al ~ubofldal de la zona de rn:luümiento '1 reserva de
Pamplona n(am. 35, D. JUlto Retino Sola, por eItIr d.d.ra-
do I to para el asct'DSO.t._ deoiendo disfrut.r en el que le: le
eOI:!Itrt .. 6'dívldad dc 7.Y de junio 'úl imo '1 ocupar en d
escala... puesto inmediatamc.te poaterior a O. Lldl Cam-
pes Montrne¡ro. ascendido por real orden del dtado 29 de
Junio (D. O n(am. 144). Es asimismo la yoluntad de S. M. que
.dich... "ficí;ol quede en situc:ioa de daspoaibJc ea' eta rqión,
Interin obtiene C('locad6n, surtieodo dectos .dminiltlativos
para la revista del mes actual.
~ real ordaI lo di¡o a V. I!. pera IU c:oaocÍlmellto '1 de-
mAs dectos. Dios ..... V. E. lII1ICboI doL MIIdrtd
5 de julio de 1919. .
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ASCENSOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biCQ
conceder el empIco de suboficial de la r~5Crva grao
tulta de Caballerla, al sargento acogido a los bene·
ficios del capitulo XX de la vigente ley de reclu·
tamiento con destino en la Escolta Real, D. Fran·
cisco Ja'\'ier López de Carrizosa y Girona, el que
deber' practicar durante un mes en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimieato
y demis efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Macll"Íd 4 de julio de 19 19.
SANTIAGO
Seftores Capil'n general de la primera región y Co·




Excmo. Sr.: Promovid~ pleilO por el celador de'
Material de Ingenieros D. Julio Forment Garda,
contra la real orden de e,te Ministerio de 18 de di·
ciembrc de 1916 (D. O. núm. 286), por la que se
le denegó asimilación militar, se ha dictado por la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo, con fecha 14 de abril último, la sentencia,
cuya parle dispositiva es como sigue:
cFallamos: Que debemos absolver y absolvemos
a la Administración General del Estado de la de·
manda deducida en este pleito contra la real orden
de 18 de diciembre de 1916, la cual queda firme y
subsi5lente. "
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum·
pliplienw de la citada sentencia, de real orden lo
digo a V. E. para so conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. mucho, aftoso Madrid 4 de
julio de 1919.
SANTIAGO
Seftor Capitin general de la primera región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el ComandaDte de
Artillerla D. Jer6nÍloo Serra y Palmer, en litua·
ci6n de r~serva y afectO a la Comandancia de Ma·
Ilorca p.ra haberes, en tdplica de que te le concedan
treinta dlas de licencia par. evacuar aluntos propiol,
para P.rls (Francia) y Brulelal (~Igica), el Rey
(q. D. g ..) le h. tervido .cceder a la. ~elCOI del
interelado, con arreglo a lal inltruccionel aprobadal
por real orden drcular de 5 de junio dte 190 5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo dilO' V. E. p.ra lu conocimiento
y dem'l efectol. Dia. ¡uarcle a V. E. muchol aftOI.
Meddd 4 de juUo de 1919.
SANTIAGO
Sellor Caplt'n ¡eneral de D.learea.




Exano. Sr.: ,Confonne • 10 mlicitado por 101
comandantea de Ingenieros D. Trinidad Benjum~a
y .del Rey, COn destino en la Comandancia d-c dicho
Cuerpo en Melilla, y D. Jo~ Gutiérr~ Juirez, de
la Comandancia de El Ferro~ el Rey (q. D. g.)
h. tenido a bien dilponer cambien entre si .de des·
tino, con arrello a lo dispuesto en el artlculo 1'1
de la real orden circular de :z8 d-c abril de 1914
(C. L. núm. 74).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IU conocimiento
y deqr" efectol. Diol guarde a V. E. muc:hol aftol.
Medrid 4 de jullo de 19 19.
SANTIAGO
• 8eAorel C.piún ¡eneral de la octav. región y Co·
mandante ¡ener.1 de Melilla.
Seftor Interventor civJl de Guerr. y Marina y del




Excmo. Sr.: Vllta la jOltancla que V. E. cursó
• est~ MlnJsterio en 27 de mayo último, promovida
por el lar¡ento de fa compafUa ck TelEgrafol de
Gran Canaria, Ludano PEr~ Gonúl~z, en súplica
de que le le conceda asistir al curIO de radiotele·
grafía en el Centro ,EledrotEcnico y de Comunica·
ciones. el Rey (q. D. g.) se ha lervido acceder a
la pelHón del recurrente y disponer su incorporación
•1 indicado Centro, en concepto de agregado. en armo·
nla con lo dispuesto en el articulo 3.• de la real
orden circular de JI de febrero eJe 191) (C. L. nú'
mero 35).
De real orden lo digo a V. E. para au coood.ibto
y demú efectos. Dios guarde. V. E. mDCbOI aftos.
Medrid .. de juUo de 1919.
SANTIAGO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) te ha lervido
dilponer que el capitin de In¡enleros D. Ju.n No·
rella Echevarrfa, con deltino CQ la Comandancia de
dicho Cuerpo en esa pl.za, le encar¡ue del autom6vJl
al servido de V. E. ; cesando en dicho cometido e.
de ilual clase de la compallla de Zapadores Min.·
dores de Tenerife, D. Francisco PErez V'zquez To·
rr~5, que h. sido destinado al segundo regimiento
de Ferrocarrilel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos•
Madrid 4 de juUo. de 19 19.
Sellor Capitin general de Canarias.
_.
PENSIONES DE CRUCES
Se1Ior Capitin ~neraJ de Caoariu.
Se1Iores Capitin general de la primera regi6a e In·
terventor civil de Guerra y Marina 1 del Protec·
torado CQ Marruecol. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
• eMe Ministerio en 26 de marzo aUtimo, promovida
por el" lIr.,ento de l. Comandancia de IngenJeros de
esa plaza, 5ebastiio NúAez R.omero, en lA1pUca ele
que te le ClOIlCeda la pensi6a ck claco·pesetaa .-n11ll:
© Ministerio de Defensa
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Ci,cula,. Excmo. Sr.=. El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los oficiales (J::. R.) de
Sanidad Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Aurelio Alegre Tadeo y
termina con D. Cristóbal M~ndez Bogado, pasen a
servir los destinOl5 o a las situadones que en la misma
se les señala; debiendo causar el alta y baja respec-
tiva en la revísta de comisario del presente mes.
De real orden :.o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de juüo de 1919.
Sedor...
SANTIAGO
6 de)allo lIe 191998
--------------------------------
les por aeumulaci6n de tres cruces del M~rito Mj.
litar con distintivo rojo que potee, el Rey (que Dlol
parde), de acuerdo con lo informado por la Inter·
vención civil de Guerra y Marina y del Protecto·
rada en Marruecos, ha tenido a bien acceder a los
deseos del interesado, por hallarse comprendido en·
el ardculo 49 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú·
mero 660).
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V: E. muchos aftoso
Madrid 4 de julio de 19 19.
Señor Comandante general de MeJilla.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrutcos. •
SAltTIAGO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ReúzdÓIJ qlle se el/-
Capitanes (E. R.)
Exano. Sr.: En vista del escrito que V. E. curo
16 a este Ministerio en 15 de abril último, relativo
al derecho a percibir la gratificación de mando por
el teniente (E. R.) del regimiento de Pontoneros,
D. Nicasio Jiménez Sutlén; considerando que en el
presente caso· no hay sucesión de mando, pues el
capitin, por el hecho de haber salido en comisión
del servicio con parte de su unidad, no deja de ejercer
el mando sobre la misma, y la ausencia de referencia
no es de las que ge trata en la observación segunda
de la real orden de 20 de diciembre de 19 r8
(D. O. núm. z88), desde el mOmellO que la obser·
vación primera manifiesta que la gratificación de
mando es compatible COn las indemnizaciones por
salida fuera del punto de su residencia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdp con lo informado por la
Intendencia General Militar, se ha servido resolver
que el interesado carece de derecho al percibo de la
mencionada gratificación.
De real orden lo dl,o a V. E. para su oonocJmlento
y demb efectol. Dial ¡uarde a V. E'. muchos afto•.
Madrid .. de juUo de 1919.
SANTIAGO
Senor Capit'n reneral de la quinta regló.../
Senor Intendente general inllitar.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
tonccd~r a 101 tenientes de Ingenieros n. Rogelio
de AzaoJa Ondarza, D. Ricardo de Anca Nútlez, don
Lui!! Sícrc Marassi y D. Francisco Pou Pou, dispo.
nible en la primera región el primero, en la Coman·
dancia de Larache el segundo, y en la de Melilla los
dos últimos, la gratificación de efectividad. de 500 pe·
setas anuales, a partir de l. o del mes actual, por
haber cumplido dentro del mes próximo pasado los
plazQl que para su abono precep.túa el apartadO' b)
de Ja bbe 11.- de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su oon()Cjmiento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 4 de juUo de J919. '
SANTIAGO I
5eftores Capi~ general de la primera regi6n y Co·
mandantes generales de Melilla' y Larame.
Sefior Interventor ávil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos. :.
O. Aurelio Alegre T~deo, ascendido, del hO$pltal milita\' de
La Coruña, a la Ins.rección de Saddad Militar de la oc-
tava re2ión (art;. 8. y 9 0).
~ Antonio Aral1da luna, de la Inspección de Saddad Militar
de la segunda región y p,estando ~U5 servicios en la
disuelta Brigadil de tropas dd cutrpo hasta la orllani-
ución de las Comandand., y publi-aciól1 d.. fas plan-
tilloS de los servicios centra1e1', ~IlÚ" real orden de 31
de octubre de 1918 (1) O. lúm. 247), conlinlu en su
dCfltin. de plantilla y prestando lervicio en la primera
Comandancia de tropas de SlInid»d Mi itar, hasta la pu-
bliación de Id refuida plantilla de servicios centrales.
• Jos~ Echarte Azpiroz, de la Inspección de Sanidad Militar
de la quinta rceión y pre'tando sus sclvici· I en la di-
sueltl Bligada de tropas de Sanidad Militar, h,sta la or-
ganización de I..s Comanliancias de trop 4S del cuerpo J
publicación de plantillas de los servicios (entrales, "¡lÍn
real orden de 31 de octubre de 11,118 (D. O núm. 247),
continúa en su destino de plantill~ y pasa. prCltlrr ser-
vido en la primera Comandancia de tropas del cuerpo
hllta la publlcadón de lu pllntill'l de 101 referidos
atrviciol centrales.
Tenlente6 (E. Il)
D. Pascual Moliner Senano, del hoepi~ mlUta, de Valencia
y en (omIsión en el P.lfqut de -;anid,¡d Militar, Crll en
l. referida comisión y le incorpora a IU deslino de plan-
tiJla.
• Pra"cisco Mosqunl Pedreifl, drl hospital militar de Ma-
drld·Carabanchel y prestando IUS servicios en el In~t1­
tuto de higiene militar ha-t.. la publicación de la plan-
tilla de los servicios cenhaluJ..sc~Ú·l real orden de IQ de
enero último. a la primera \..nmandanci.. de tI opas de
Sanidad MiIi"r (art. 1.-) y preFtando sus servicios en el
nferído Instituto hasta la pub'icación de la plantilla
mencionada de servicios crntra't's.
~ Antonia ferro Oondlt'z, de la Jdalura de Sanidilld Militar
de Oun Canaria. a la octava Comandancia de tropas
del cuerpo (art. I 0).
• Raf~el Torres Oondlez, ascendido, del hospital militar de
Sevill., al mismo, en vacant~ de plantilla (arts. 8.° y 9.-).
~ Jo~ Arandes Pallalés, ascendido, del hoc.pital l1Iilitar de
Logroño, al mism.', en vacante de plantílla(.rts.8 - y 9.-).
• Eduardo SArtchcz Plaza, ascendido. d~1 hosplul miliur de
, Madrid-C rabanchd, al mismo, en vacalite de plantilla
(arts. 8.° y 9.°).
• Wl..dimiro Se~ura Martincz, ucendido, del hospiUI mili-
tar de Vi~o, al mismo, en vacante de plantilla (A1Uculos
8.° y 9"). '
,
Alféreces (E. R)
O. Manad fcrnhdcz fans. del hospital militar de Madrid-
Carabanchel y prestandI} sus se'vicios en la Bsirad. de
tropas del e:uerpo seg6n reál orden de 20 de noViembre
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de 1918 (D. O. lIúm. 262), cesa en la referida comisión'
y le incorpora a IU destino de plantilla
D. Antonil) Arb-a1o Di.z, del hospital militar de Alcalá. y
¡ne5tando sus servic¡"s m l. disuelta Brigad. de tropas
del ClIerpo h~sta la orga~ización d.. las C~,!,anda/'cióill y
publIcación de las pla lullas de los kn1ClOS ce'l.!.ralcs,
segÚ'1 real orden de 31 de octubre de 1918 (D. O. nú-
mero 247), al hospílal militar de Madrid-Carabal,chel
(art. 1.").
• Manuel Rivero PlIltO, del hospital militar de C1diz y pres-
tand o, sus 5crvidos en la Insp,"cción de la primera re·
gión basta la publicación de las plantillas (Je los servi-
ti"l ce trille., 5l:IlÚ 1 rcal orden de 31 de octubre
de IYI8 (D. O. núm. 247), a displlnib:e en l~ pli'11era
región y [llesidndo sus serviios en la Inspección de re-
fert nei '. .
• Conrado V.lero Del~.do, liel hospih1 militar de BlTce·
lona y presta .do sus s"rvicíos e·, la disuelta Bri~ada de
tropas del cu ~r[lo h.sta la orl!:anizaci6n de 'as Coman-
dancills, 5egú" real or len de 31 de octubre último
• (D. O. núm. 24;), a disponible en la p imera regióa ya
prcst.r sus ~ervícios en la primcra Comandancia de
tropas del cu· r, o.
» Aureli} M"lllla Núñcz, de disponib:e en la cuarta relZión,
a la cuarta Comandanci .. de ;:)anidad Milita, (arl. 1°).
• Jos~ del Campo Fern~lIdez, de dis~"ible en Santa Cruz
de Tcnerif(, a la Jcf turd de S:lmdad Militar de Oran Ca-
n.' ia (·rt. 2.° real orden 28 abril 1914, C. L n6.1I. 74).
• Jos~ Piez L6pez, de dioq>o ,Ible en la sextA rrgión, a ieual
•ituAclón en la tercerA, y a prestar sus IICrviClOS en el
hospital miiitar de Alic:ant~.
• Anton.o Lópu L61)eZ, d disponible en la legunda rc¡ión,
continúa en igual SltU .ci6n, prestando sus servicios en
h >spital milit4f de M.laga.
• Pidd L1ddó Boiudul5, de disponible en la Cnmandancia
de Ceu'a Tetuill, al hospital militar de Barcelona (altl-
culo 1.°).
• Manuel EiZl(uerri P~rtZ, de dilp'onible en la qul 'ta re-
~ión, cr>ntmÍla en IKu,tI lituaClón y prestando sua servi-
cios en la qulnh cOrJIpafila.
• Oabriel ea,Ollo V'~ez, de dilponible en la ae¡uuda re-
ai611, contlnóa e'I i¡ual Iltuación '1 prntan~o IUI ser-
vidria rn el hOlpital mi:ltar de Cranada.
• Lula Cnello Outl&ru, de dlaponlble en la ~ptima rratón,
continóa en l¡u.1 Iltuaciiln y pratando tus tcrViciOI en
el h••p1tll mililar de S,¡ovla.
• Salva10r Oarda Kulz, de ' Ispolllble en la se¡unda re¡16n,
al h(llpital militar de Cidrz (art 1.0).
» ff4'ldsco Terr.de. Salltandreu, ascendidO, de la cuarta Co·
ma'1danda de la dlsue·ta Bri~ada de trop•• del Cuerpo
y disponible en 1.. cUllrh n¡lón, lellÍln rCllI or-
den de 28 de luulo 11:timo (O. O. nClm. 14~), i6 Ipalsi-
tUlrión I la cUlrta rqlón, prestando .us .erviclo, en la
cuarta Comand.llcia de tropal del Cue. po.
• Vicenle Bellanato Ouli~rez, .,c~ndido, de la plana mayor
de la di .uelll B'¡~ad:l de t, opas del cuerpo '1 disponi-
blc, K~Ú I reill or..l n de 211 dI' junio último lD. O. mi-
mero 14]). en la prilJlera r((ión, a iguat situación y a
prc,;tn sus serviCIOS 1:11 la primera Comandancia de tro-
P;5 dd cue'po.
• Domingo OarrlJ y O.rda. a~cndido, de la ambalancia
m'mt.da de la p:Ímera rc~iól1 y oJisponible: en la m's-
ma ~e~ún real orden de 28 de junio último, a igual si-
tllaa6'I e·l l· primera regló, ya prestu sus se'vicios en
la p' ¡mera C< .mandancla de: tropas del cue' po.
a Ma!1ouel Min~da Vidal•. ascendido, de la primera compi-
Ola de ia dhudta Bllgada de tropas del cuerpo y di~po­
",bit en 'a prim~ra re~ión, "'rún red orden de 28 de
ju.,io último. a ife Jal situació'l en la primera rqión J
a p~"star SU" scrv ci s e'l el ParqllC de desinfeco6a.
• AntolU) Sinchl'Z . ;.\rro, ascendido, dc la primeta cdmpa-
ñla d. l. d.sudta Brigada de: tn 'p.a5 del cuerpo '1 dj-po-
mble en la primera re~ión, s'rún real prdea de 28 de
judo Ú'timo, a igu.1 situación ef1 1.. misma rtilón y a
prt!'tar sus Krviciel en el Cuerpo 1 Curtd' de IDvm-
dos.
• Emilio Quesada Torres, acmdido, de la primera comp..
111. de l. disuelta Bripda de tlopu del cucrpo y dispo-
nible en la primera rCfi6n, scrún real ordea de 28 de
¡uDio illtimo, a i¡ual Situación CD didu re¡i6n J a preso-
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tar sus scrvicios en la primera Comandancia de tropu
del cuerpo. .
O. Juan Mora Pericl~, ascendide, de la primera compañia de
la disuelta Brigada de tropas del cuerpo, y disponible
el1 la primera reg'ón, según rul orde'! de 28 de ju io
último, a ¡pal !oituación en dicha re~ión y a prestar sus
scrvicios en el Parque Central de Sanidad MIlitar.
• Ousuvo de A!varo Gil, ascendido, de la primera compa-
ñia de la disuelta Bngada de tropas del cuerpo y dispo-
nib!\: en la primera región, s'gún real orden de: 28 de
junio último, a igual situación en dicha regló" y a pres-
tar sus servicios en la primera Comandancia de tropas
del cuerpo.
• Vicente Sá lch;z Colhdo, asc~ndido,de la primera cO'TIpa-
ñia de la disuelta Brig~da de tropa; del cuerpo y dispo-
nib'e l~n la pri<Tlera región. según real orden de 28 de
juni" último, a i2Ual situación en dicha región y a pre....
tar sus servicios en el Laboratorio Central de Me¡jica-
mentos.
• Cecilio Abizanda C1njapé, ascendido, de la primera com-
pañia de la di!luelta Briga.la d tropas del cuerpo y di....
) ponibl~ en la primera rc~ón, sqún real orden de 28 de
lunio último, a igual situación en dicha región y , p'rcs-
tar sus servicios "n el Parque Ccntral de Sanidad MIlitar.
a Tomjs Herrero Alonso, asce:ndiJo, de la primera como
pañia de la disuelta Brigada de tropas del cuerpo y. dis-
ponible en la primera región, sct6n real orden de 18 de
Juni'l último, a igual situación cn llichI re¡rión y a pres-
tar su') servicios en la primera Comandancia de tropas
del cuerpo.
» Simón Jim~nez López, ascendido, de la primera compañia
de l. disuelta Brigada de tropas del cuerpo y disponible
en la primer.. reglón, según real orden de ,,8 de junio
último, a ¡!tua' situación en dicha región y a prest.r sus
scrvicios en la primera Comandancia de trop.s del
c'lerpo
» Eugenill Olmtdo Cañero, ascendido, de la primera com-
panla de la disuelta Brigada de trop., dcl cuerpo y dis-
ponib!e en la primera re~ión, SeiÚI\ real orden de 28 de
junio último, a I¡ua! litu~ción en dicha región y a pres-
tar sus servicios en el Instituto de Hi¡Eiene Militar.
» JOH Muriel PllIres, ucendido, de la primera compailla de
la di.uclta Brigada de tropas del cuerpo y disponible,
st¡ún real orden de 28 de junio último, al hospital "mi-
litar de AlcalA de Henares en pl'lI .Ie plsntilla (~rt. l.- Y
rul orden circular de 2 de agolto de 1918, D. O. núme-
ro 173).
• Lucas Remirez Damalea, "cendldo, de la primera compa-
ñIa de 'a dlsue·ta Brl¡~da de tropas del cuerpo y di .po-
nible en 'a primera región, tegtln rul orden de 28 de
junio (¡Itimo, a Igual situación en dicha rCICi6n Yapres-
tar servicio en el Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos.
• Vict nno Velasco Oil, ascendIdo, de la primera compailia
de la di,urll! Brigada de tropas del cue' po y disponible
en h primera re~lón, SfrÚ'l real ort1en de 18 de jUllio
último, a ipal situaci6n en 'a Oct.VII re.i6n y a prestar
sus servicios en la octava Comandancia de tropas del
cue'po.
• MiOrin" L' Sida Novoa, ascendidl'l, de la octava comp~ñla
de la disuelta Bri~ada de tropas del cUfrpo y disponible
en la octaVd re~i6n, según re.1 orden de 28 de junio úl-
timo, al hospital mi.it r de L. Coruña en plllla de plan-
til a (iut 1.0 y real orde;¡ circular de 2 de: agosto de 1918,
D. O. núm. J73). .
» Francisco Porcel Or,mila, IIscen1ido, de la quinta compa-
da de la di!>uelb Brigada de tropas del cuerpo y dispo-
nible en la quinta región, se¡ún real orden de 28 de
junio último, 11 h'spital mil·t.., de Bil~ ea plaza de
plantilla (arts. 8.° y 9.° real orden circular de 2 de agosto
de 1918, D. O. DClm. 173). •
• Manuel Benftez "autos. ascendido, de la st2Unda compañia
de la disuelta Bripda de trop.s ÓCI cuerpo y dispo',ible
en la segunda reRión, IC2Ún real orde!\ de 28 de junio
ultimo, a i¡ual situación en dicha rqión y a prestar sus
servicios en la seolunda compañia de tropas del cuerpo.
• Eua:eaio ~uiz Muño%, IICeIIdido, de la cuarta compañra de
la dituelt. B irada de tropas del cuerpo y disJtOnible CD
. la cuarta rqjón, ICiÚn real orden de 28 de JUDio último,
. • i2ual siluación en écha rqi6n ,a prestar SUllClvidOl
tilla Inspección de Sanidad Militar de la mismL
• MaIIuel Pareja l.bpa. UCCDdido, de la cuarta c:ompaft(a de
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la ditudta Bri¡ada de tropas del cuerpo y disponible en
la cuarta re~ión, seRian rul orden de 28 de JlInio íalri-
m", a ig',al siluaci6/1 en dicha reRi6n ya prnblr SUI ser-
vicios en la CUilfU Coma.,d.nria d tropas del cuerpo.
D. Jaci,.to Pine1to llur~, a~cendído, de la CUllrta companla de
la dl~uelta BriK.da de tropas del cuerpo y disp .nible en
la CU¡¡rta reaión, se¡1Ín real orden de 28 de junio 6ltimo,
a igual situación en dicha re~ón y a prestar SUJ servi-
cios en la CUtlrb ComandanCIa dI' tropas del cuerpo.
s Leoncio Vcl.yos Roorlguez, ascendido, de la ambulilncia
montada de la cuarta r~¡ión y disponible en la misma,
~n rcal orden de 28 de junio último, a igual situaci6n
ni dicha rtgí6n y. prestar sus senici~ CIl la cuarta
Comandane a de tropas del cuerpu.
» Manuel p, itcado Mariñas, ascendido, de la sexta compa-
ñia de la disuelta Brigada de tropas (·el cuerpo y dispo-
nible tn la sexta n~l,ón, &egún real orden de 28 de junio
ÍI\timo, a la kXtll Comandancia de tropas del cuerpo,
ni plaza de plantilla (lllts. 8.0 y Q.O y real orden circuJar
de 2 de: aRo~to de 1~18, O O. núm. 173).
s Ram6n Huerta Valdivic:so, asccndido, dt.la sexta compa-
ñl· de la d.suelt. B, igada d. tropas del Cuerpo y dispo-
nible en la KXla región, según rul orden de 28 de junio
ÍlIt:mCl, a igual situaci6n en dicha región y a preatar IUS
serviciol e" la sexta Ce,mandanria de tropa' del cuerpo.
s F~lix Asenjo Mor.les, ascendido, de la sexta compañIa
de la disuelta Bril/ada de tropas del cuerpo y disponi-
ble en la s. xla r..gión, según rul orden de 28 de jUQio
último, a igual situlIClÓn en dicb.! re¡íón y a prestar sus
st',vicios en 1.. snla comandancia de tropas del cuerpo.
• ViiI< río Alonso Nicol¡\s, aSC1:ndido, de la sexta compañia
. de la dlsueltll Brigad.! de tropas del cuerpo y disponi-
ble en la ~c:xla región, según real orden d 28 de: junio
úJllmo, a igual lit, ación en dicha rrgjón y a prestar sus
,erviciOll en la sexta I om,mdancia oe tropas del cuerpo.
s Jesús Jim~lfz P~rt'1, ~scenddo, de la sexta compañía de la
disuelta Brigada de tropas riel cuerpo y disponible en la
lexl» re¡.:ión, se"ún real orde 1 de 28 de junio 6\timo, al
hospilal milit.. r de Vilonil, en plaza de plantilla (ar-
tlculos 8 0'J 9.0 Y real orden cifcul.f de 2 de ¡¡OIto de
lY18, D. O. núm. 173).
s Vicent. Ferrrr Ahuir, a~ce"dido, de la tercera compeñla
de la disuella Brigada de tropas del cue'po y di,pflnlble
ell la tercera r'ld6n, "ei6n r. al orden de 28 de junio 61-
timo, • i¡Ulll ,\tuaClón en dIcha región y • preatlf SUI
servidos en la tere:. ra compalUa de tropas del cuerpo.
• Enrique Herrera Oarda, uctnJldo, de la Hptlma compa·
tUa de fa disuelta Bri¡adll de tr· pas del cuerpo y dispo-
nible en la ~tlma rClllón, .cgún real orden de 28 de
lunlo óllimo. a Igual Iltuaci,," en dicha regi6n y a prn-
ta, IUS lervldos en la Inspección de Sanidad Militar de
la misma.
• Leandro Mateo. ACOlla, ..cendldo, de 1. octava compaiUa
de la disuelta Briaada de tropal del cuerpo y disponible
en la octava' eaiónr según reill orden de 28 de Junio úl·
timo, a ¡((uill situaCIón en dicha re¡i~n y a prestar sns
. servicios en la octava Comandalicia de tropas de cuerpo.
s Joaquln Torrt'! Carceller, ascendiJo, de la sección de tro-
pas de Sanidad Militar de Menorca y disponible en la
CapitJn~ general de Bdlearc:!, según rc:al orden de 28
de junio Último, a i~ual !>ituaci6n y. a prrstdr sus servi·
cios en l.. J' falura de Sallidad :~Í'ltar de Mah6n.
s florentino laporla Aran, de disl'onlble en la Comandan-
.' cb ic:nt'ral d~ Ceuta.Tctu~n, a igull' !titu,ción en la pri-
mera rrgión y a pu:star sus serVIcios en la primela Co-
manda· cia de tropas del cuerpo.
s CristÓbal M~ndez Bogado, ¡'scendído, de la terc. ra com-
pañia d.. la di,uelta Brigada de tropeS d.: Sanidad y d~
ponible en la te'Cera nlli61l, StRÚn n'al orde . de 28 de
junio último, a igual situación en dicha r. gión y a pres-
tae sus servicios en la Inspección' de Sanidad Militar de
la mism4. .
Madrid 5 de junio de 1919,-Santiago.
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ASISTENTES
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• ~ Ministerio COIl acrito de 28 de ....yo 6ltbo,
promovida por el teniente de Infanterta (E. R.)
D. Fernando Magin Torres, comandante militar del
~stillo de Castro (Vigo), en súplica de que se le
conceda derecho a asistente, en analogía con lo re·
luelto por real orden de 22 de agosto dle 190 3
(D. /J. núm. 184), con motivo de idéntica petición
del teniente ayudante del fuerte de Nuestra Sdora
de Guadalupe (Irún); teniendo en cuenta Ja necesi·
dad del servicio que reclama el recurrente, en aten·
ción a la distancia y situación de dicho castilk\
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aceedet' a lo so·
Iiáudo, conforme a lo otorgado a varios oficiales
que prestan igual servicio en otras fortalexas de la
Penlnsula.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimieBro .
y demás efectos. Dios «uarde a V. E. machos aftoso
Madrid 4 de juüo de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la octava región.
INDULTOS
Exemc. Sr.: Vista la instancia que Y. E. remitió
a este Ministerio con escrito de 27 de mano último,
promovida por el recluso en la Prisión correccional
de Antequera (Milaga), Rafael Comino Santamaria.
en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro
aflos de prisión militar correccional que le fué im-
puesta por el delito de segunda deserción en tiem·
.Po de guerra; oonsiderando que el interesado' ~s re·
incidente en dicho delito y que no concurren méritos
ni circunstancias especiales que aconsejen la concesión
de Ja gracia soücitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el CORtejO Supremo de Guerr.
y Marina, se ha llervido de~tirmr la petición del
recurrente.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demb efectos. oiol guarde a V.E. mucho. aftO'i
Madrid 4 de julio de 19'9.
5A,"IAoo
Seftor Comandante general de Melilla.
Setior Presidente del Coneejo Supremo de Guerr.
y Marina.
'.- I
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 'S de mayo último,
promovida por eJ corriKendo en la Penitenciaría mi·
litar de Mahón, Mart:n Salcedo López, en súplica
de indulto del resto de la pena de dos años de pri-
sión núlitar oorreccional que le fué impuesta par el
delito de proposición para la rebelión; con~iderando
que no existen méritos ni circunstancias especiales
que aconsejen la concesión de b gracia solici6da, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a Y . .E. para'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aJios.
Madrid 4 de julio de 19'9·
SANTfACO
Se~or capit4n general de la tercera regi6n.
SCfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista l. instancia que V. E. remitió
• este Ministerio ClOD escrito de 26 de abril último.
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promovida por el confinado de la Prisión correccio-
nal de Zaragoza, Manuel Calatayud Gascón, soldado
que fu~ del reginúento de Infantería Galicia núme-
ro 19, en súplica <k indulto del resto de la pena de
tres aflos y un d!a de prisión militar. correcciona~
que por el delito de insulto a superior le fu~ impuest~
en sentencia firme de f~ha 31 de octubre de 19 1 7 ; Y
considerando las especiales circunstancias de ateoua·
ción que concurrieron en el hecho, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
oonceder al recurrente indulto def resto de la pena
que extingue; debiendo causar alta en la brigada
Disciplinaria de MeJilla, para compleur de servido en
filas el mismb tiempo que los de IU reemplazo, (lI)D-
forme previenen las reales órdenes de 27 de mano
y 11 de octubre de 1899 (C. L. núms. 61 y 193).
De real orden lo digo a V. E. para su cooodmieato
, demú ,efecto.. Dio. ¡uarde a V. E. muchol &601.
Madrid 4 de julio de 1919.
SAN'lUOO
Seftor Capitb general de la quinta región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marin~ y ComaDdante general de MeUlla.
e/m".,. Excmo. Sr'.' P..ra el eumpUmientb y lIIpli-
cación por lu autoridackt mlJjtares de lo prevenido
en el artículo 2. 0 del real decreto de 27 die junIO
último (D. O. ndm. 145), concediendo indulto a 101
e,panole. que perdieron su nacionalidad por haber ser-
vido en la Leglón extranjera del ejército francés, des-
de el 4 de agosto de 1914, el Rey (q. D. ¡r.) se
ha servido cüspooer le oblerven I.s reglas sl¡ruientes;
l. - . Lo. beneficia. que se otorgan por dicho
real decretO, .e aplicar," de ofJclo en la jurisdicción
de Guerra, por la. autoridades jucüclales de las re-
"iones, Baleares y CanarJas y Comandanc.ill ¡renera-
lel de Ceuta y ~1iI1a. de acuerdo con su. audJtores,
oyendo antel al fiscal jur!dJco-militar de la reglón o
distrito, cuando se trate del delito de deserción. L..
autoridades militares redamarb los expedientel o
caUlaI que le hallen en sramitaclón por los delitos o
fah.. a que el indulto se refJere, dictando en ellos,
previos lo. informes reglamentarios, las oportuna.
providencias de sobreseimiento.
2. - SerA requidto necesario para la aplicación deJ
real decreto de indulto a lo• .interesados que residan
en el extranjero o est~n declarado. rebeldes. que lo,
mismos lo soliciten en el plazo de seis meses, desde
la publicación del citado real decreto, quedando sin
curso las instancias que se presenten fuera de ese
~aro. .
3. a Será competente para la aplicación de los ci-
tados beneficios, la autoridad judicial en cuyo terri-
torio se hubiera resuelto el procedimiento o en el
que estuviera tramitándose.
También aplicarán las mismas autoridades los be-
neficios del indulto en los procedimiento seguidos en
los respectivos territorios, aunque estos procedimientos
hayan sido fallados en def.initiva por el Consejo Su-
• premo de Guerra y Marina, si aquella. autoridades
fueron lu encargadas del dlmplimieuto de las seu-
tencias.
4. - Los d~f!Ores indultados,. hayan servido o 110
en filas, pasar. a la situaci6n militar en que se en-
cuentren los iadividuos de, su reempJuo J situacJ6a,
expicli~les el pase correspondiente. Si su re-
emplalO estuviere en Olas. .eré destiaados a cuerpo,
para se¡utr lu vidait1ldes del mlsmo, pudiemdo liCIO-
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geree a 101 beneficios del capítulo %0 de la ley de
redutamiento.
S, a En iguales úrRÚno. apljcarú las autoricbde.
militares el indulto a· los prófugos de CODcentraciÓQ
de la antigua ley de reclutamiento.
6.- Las autoridades judiciales se entenderán COQ
los cónsules de Espafta en el extranjero, por el con-
ducto que previene la real orden circular de 8 de
febrero de 1916 (D. O,. núlU. 33), para todas las
incidencias a que dé lugar la aplicación del real ~­
creta de indulto, incluso para la entrega del pase
oouespondiente a los que no tengan obUgación de
regresar a oEspaAa. :
7_. De los acuerdos que dicten las aut.orídáde.
judiciales con motivo de la aplicaci6n del indulto, po-
drán alzarse los interesados ante el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en el .improrrogable plazo de
oebo dias de la fecha de la notificación, DO siendo
neoesarío que se entable el recurso por medio de
escrito, bastando que el .interesado manifieste su de-
seo en tal sentido al funcionario que baga la noti~
ficación.
8.- El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
oyendo a uno de sus fiscales. o a m. do, si lo estima
necesario, dictar~ la providencia que estime justa;
y COntra ella no se dará recurso alguno. '
9.. Las autoridades judiciales remitirán mensual-
mente a este Min.isterio relaciones nominales de 101
individuos a quienes se haya aplicado el indulto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetoa. Dios guarde a V. E. muchos aftos.




Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que V. E. cunO
a elte Ministerio con elC:rlto de 1 2 del mes próximo
pasado, promovida por el comandante de Infanterla
D. Federico G6mez Corta, ayudante de campo del
Genera' de la primera brJllada de la cuarta división,
en sl1pllca de que te fe conceda el uto de la medalla
conmemorativa de la campalia de Cuba de 1895-98,
con un pasador, creada por real decreto de 1.0 de
febrero de 1899 (C. L. núm. 16). el Rey (que Djo.
guarde) ha, tenido a b;en acceder a lo solidtado por
el recurrente, como comprendido en el articulo ).0
de la real orden circular· de 'a fecha d'timamente
citada (c. L. núm. 17).
De la de S. M. lo digo a V.E. para su conocimiento
y delMs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de julio de 19 19.
Señor Capitán general de la segunda región.
,Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. remitió
a este. Ministerio con escrito de 14 del mes próximo
pasado, promovida por el capitán médko rt. Antonio
Moreno Palacios, con destino en el regimiento mixto
de Artil1erfa de esa plaza, en súplica de que se le
COnceda el U90 adicional del pasador .Larache- de
la medalla militar de Marruecos, en la del Riff. de
que se halla en posesi6n, el Rey (q. D. g.) J.ta te-
nide a bien conceder al jDCeresado el expresado pa-
cador, como comprendido en. el ardc:ulo ,.. o del real
decretO de 29 de junio de 1916 (C. L. oa1m. 13 2 ) 1
en el J.• de la real orden drcular de 7 de julio cid
millDO do CC. 1,;. n6m. '39)·
102 6 • laIio de 1919 D. U .om l~
De real orden lo digo a V. E. par. SU conocimiento
'1 delÚs efectos. Dios pude a V. E. mDChos a1l0l.
Madrid 4 de juUo de 1919.
SAHnAOO
Sclior Comandante general de Ceut&.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COt\
lo informado por la Asamblea de la Real y Milita[
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al Intendente de .Ej~rdto, en segunda reserva,
D. Luis Mul\Oz S'enz, la cruz y placa de la refe7
rida Orden, con la anúgüedad de 7 de mano de 1918,
De real orden lo digo a V . .E. para su conocimiento
, dem's efectos. Dios ¡uarde a V . .E, muchos atios.
Madrid. de julio de 1919.
LUIS f»ESANTlAGO
Seftor Presidente del Congejo Supremo de Guerra
y Mariaa.
Sdor Capit4n general de la primera región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. (.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Milita!:
Orden ck San Hermcnegildo. se ha dignado COn,,:
ceder a los jefes y oficiales de la Armada compren.,.
didos en la IÍltUiente relaci6n, que da principio COQ
D. Daniel Novas y Labora y termina con D. Jos6
López Marln, las condecoraciones de la referida Or'?
den que se expresan, con la antigüedad que respec-
tivamente se les seliala; en el sentido de que los
agraciados con la placa que disfruten pensión de
cruz, deben cesar en el percibo de ~sta por fin ••
mes de la antigüedad a aqu¿11a sef\alada, con arreglo
a los artículos 13 Y 24 del reglamento; reinto-
granda, en su caso, las mensualidades posteriores que
hubiesen percibido contra lo dispuesto'ea el artícu-
lo 3. 11 de la real orden de 8 de julio de 19/8
(C. L. núm. 178).
De la ck S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demAs efectos, Dios guarde a Vtr E. mu-
chos afios. Madrid 4 de íulio de 19 19·
LUlS DE SANTIAGO
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-
General ............... Capltln corbeta ..• D. Daniel Novls y Labora ••••••••••••••. Placa •... J a¡lIsto ..•.•• 191
Idem •.• , .... ... .... Otro......... ... • Angel SI.nco y Se. rano .•••.•••.••... lóem ...• 11 abril ....•• . '9'Maqulniatu ..•...... Maquinistl jefe ••• • Antonio Pedrer. '1 Beltr4n ..••••.•.•. Idem •.•. '7 mllno ...••• '91
General ••••....••. ; . Tent~. nU'lo •••••. •ltllD de Dios C.r1ier 'f Jlm~Del •.. . .. CruJ..•.• 30 diciembre ..• 19'
Idem ..••..•.. ...... Olro...•••..•••... • mtlio Ripoll& Calvo ..•.•••••••••. ' . Idem ••• ló'eDt'ro ...•••• '9 1Administración .. , ... Com.- Armldl ••• • FrancilCo P~rel Berry .•.•.•••.•.••.•• ldem .••. ,imlno....... 191
•"qulntltas .••.••.... M~qulnlstaoftclall.· • Antonio SutreJJ; Mllltel••.•••. :, '" .• ldem .••• '7'Jderu ....... 19'
Idem •••••••.•....... Otro., •.•.••.•••. • Enrique Kivu aniDe., • • • • • • • . . .. . ldem .••• '1 Idella ••••••• 1'JI
Sllbalternos .•••.•.... Primer contramaes-
tre Arlllaes...... "Pedro AIlf'IUe Caba••s ••••.•••.•... " ldem ••.• '7 ldem ..••••• 191
Condestables•.••• , ..• eo........, .......\. A.'oal. "",.11 A...I................
'••m· .. ·1 7 Idem •• , •••• 191tdem ••••••••.•.•...• Primer conde'table, "luan Lelra Harda • • . • • • . •• . •••...... Ide .... '7 idem ..•••.. 19
'Idem ............................. Se¡undo Id ••.•••• • 0.6 Lópe. Mario •••••••••••••••.•.. letem •..• '1 tdeD'l • ., .... 191
Madrid 4 de julio 1919·
C¡,cul",. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real y MjJitar
Orden de San Hermenegildo, se ha <ügnado con~
ceder a 101 jefe. y oficiales del Ejl!rcito compren-
didos en la siguiente relación, que da principio COQ
D. lIdefonso Comitre Toledo y tennina con D. Anto-
nio Salinas Miralles. las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con l. antigüed.ld que re,pec-
tivamente se les seftala; en el sentido de· que los
agr.aadOl con la placa que disfruten pensión de
crlÚ, deben cesar en el percibo de ~sta por fin del
mes de la antigüedad a aqu~l1a senalada, con arreglo
a lo. artículos 1] y 24 del reglamento; reinte1
granda, en su caso. las mensualidades politeriores que
hubieran percibido contra lo dispuesto en el artlcu·
lo 3.0 de la real orden de 8 de julio de 191'8
(C. L. núm. 178).
De r~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid ~ de juUo de 1919.
5AltlUGO
Se6or••.




lar.nterla ..... , ....•• T. coronel.. . . • .. D. IlddoolO Comitre Toledo.. . . . . ... , Placa.. 14 abriL ••.•••
Idem .••.... , .. Comandante.. • MaDuel MIar CamoDI •• , . ...• Idt!tD .•• ' 19 febrero .
Artilll"rla. ....•.•...• ()\ro •••••••. .•.•• • CarIo!' Louno Euc..rciOl ......•....•. Idem..... 3 lDarso ••••••
Guardia Civil.... CapitiD. • Gerardo Alemin VillalJóD ..•.•.....•• Idem •..• ~ l.- idem ••••..•
Int...odeodl • .• . •.... T. coroDel •• . •. ., • Ramón urrlllCIt Ii"T Inrz ...•.. .. . . Idt!m.... l.- "ptielDbre.•
Idem. . Otro. .. Fernando B.uú erera oo oo. Idem 10 enero ..
Estado r.hyor •... , ..• Comandante...... • Fine' Div'la Arrondo .••....... " , Cru~ ••• ,.1 2 octubre ...••
lDíanteria. .. •.•.••• lJuo............. • ROleho Mt!~trell Barabon•. , . ... . . .. Idt!m.... 5 agosto •...•
Idem •.. . .......• Capitia.. • '"Ime BOlcb Gras~ ...•••..••........ Idem.... 21 octubre•...•
Idem. . • . . . . . . . . .. .. Otro.......... .' • frandllCo Vila I!:Jplug Idem.. 7 mino ••...•
Idem.... .. Teniente.......... • Bartola. ~ A¡Jaricio Dueal ldern.... a eoero ..
fdem... . ., .. Otro............. • Aleio Lamua Pallú " .. Idt!m.... 30 DoYiembre ..
Idern... .. Otro... • JO!l~ Aldntara Avellaneda ...........• Idem.... 11 e1Iero.•••..
Idelll ............• Otro...... . • Eorique Biprge Trpa ...•............ Idero.... 12 febrero ...•.
Idem Otro ..•.•....•. , • Ado!fo Ereo.. de.Arm••.............. Idem ••.• 13 idem ••.
Ideno... Otro... Migllt'1 POOl Pon. . .•............... ldem . . 16 idem ••.....
Jdt'm .. ,. " Otro............. • Juan Ramos C.ta " •...............•.. Idem •••• 23 idem •..... ,
Idem •••••••.•..••.•. Otro............. • Nel11esio Mut'\oz MutlD .•............. Idem .•.. ó marso .
Id. m............... Otro .•..........• Timoteo Mena Ucarte •.............. Idem.... 6 ídem ••....•
ldem..... . Otro ) Manuel Castideira Nieve....... Idem 7 idem .
Idem... .' .....•• Otro ••...... • Ju.n Carbonell Tarr••a .•....••....... ldem . •.. 1 ídem ••....
Idem •...........••• , Otro ••.....•.... , • Gabriel "&rimón BeDDa.r. • • • . • Idem • . • . .9 idem ••••..•
Idem .....•.•....•. Otro.... ..... .. • Mamerto Vecino OrdóJ\cz •........... ldem •••• 19 idem .••.••
Idem. • • . • . • ...•••• Otro ••. . . .. ..•.. • Itdu.rdo GÓl1Iez Reyes •.••............ Idem .•. , 31 idem ••.•..•
Artilleria. . ...•.••.• Otro. •....••.... • Juan Uorente Valverde ••..........•. Idem •• • 7 Idem • • •• ••
ldem .•..•.......•..• Ocn ••...... • .. • Angel Latorre ~1idíD' ••••........ (de... •. 7 ídem .••...•
Idem. '" •. .•. •• Otro. •. . . • Aleapito Navarro lorrea de la Cruz ..• ldem .••. 24 idem .••.•..
IDceoierOl •..•...•.. Otro • Leonardo Bc-n·to VMle y Gonú ez•.... ldem •... 2'¡ noviembre •.
Guardia Civil .•.•••• Otro.. • Salo Aluado Ao; r~I '. Idem ••.. 2 acosto .••...
Idem ••••••.•.•..•••• Otro....... • Adriano Ro4 liUrZ B. vltez Idem.... 5 noviembre ..
Idem ...•••••. o.•.•. , Otro. • •.... ., • Juao MacllOll Rusa. .. ........•..• .. Idem.... oS enero ••••..
CarabiatrOl. • . .. ••. Otro • • JOI~ CervIno L'Jp«' Z •••••••••••••••••• Idel1l,... 5 noviembre .•
InvAlido•.•.••.•....• Caplt'D ••.. :. • Leanor.. Fe'n~ndrz T· r~g¡no Idem .•• lO mino ..••••
Idelll .•.....4 ••••••••• Teniente .. o. . . . • • Pertru RÓde/l~' Su..o••........ , •. .. Id"m.. 23 t!nero .••.••
Idem .•..•.••......•• All~rez........... • Marco~ T rre- S"l(ura • . . . . ....•. , Idem. 31 'l.lno •••.•.
laCanterf.. .••. . •.. TeaieDtc •• • S.nl('" PIIr.rtaa flrr"~ndt!Z ..•.•••..... Idem ••.. JO enero .••.•••
SaDldad Militar. • . ••• T. COI one! m~.o • Francisco. 8,1(1. Al· dI3vIII•..........•.. Idem. .. 7 marlo ; ..•••
Clero C..treale ., •.• Tente. vicario J.a .. • Juan de a ~ ubia Domlnlut'Z .....•.••. Idem. •. r 7 iorm .....•.
IdelD ••.•••••....... Capell'" 1.-.. ·o. . • JUl. Jarfln GonZ~I"1 ..•........ " •... Idt'm ... '9.C0!ltO .....
Oficina. mUltares ••.•• Ulcla1I.·......... • Lula Garcla V. lurro .•.•.•.•..•.•.... Idem.... 7 I1la"o .•...•


































Madrid 4 d. julio de "1'.
Excmo. Sr.: El lley (q. D. ,. l. de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real '1 Militar
Orden de San Henaeae¡\ldo, ha telÜdo a bien con-
ceckr .1 ofic.l.l primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, D.' LoreDJO Izquierdo Picón. la cruz
de la referid. Orden. 000 la antigüedad de 28 de
febrero de 1919.
De real otdea lo cUlO • V. E. para su conodmienta
y dema. electo.. DIO. luude a V. E. muchos años.
Madricf4 de juUo de 19' 9-
,
LUI~ DE S_ HAGO
Seftor Presidente del CODSCjo Supremo de Guerr~
J Marina. "
Seftor C.pi~ general de Ja sexta re¡i6D.
--
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. 1[.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San HermeaegiIdo. ha tenido a bien con-
ceder al ofic.la. primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militare.. D. JoK Guerrero Laporta. la cruz
de l. referida Orden, 000 la utigüedad de 27 de
m.rzo de 1919.
De real arde- lo cIi¡o a.'Y. E. para su cooodmiento
~ S d D e a
SANTIAGO
y dem's efecto•. 010. gu.rde a V. E. mUl'ho~ atln•.
Madrid 4 de juUo de 1919.
LVlS DI 5A NTIAGO
Seftor Pre51dente del Consejo Supremo de Guerra
,y Marina.
Seftor C.pi~ general de J¡ primera región.
.- r-__ -•. _
1eal61 t. klstnlcCl6D. Redlta_leltl
'CIma "enes
D.EST1N05
Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por el
Director de l. Academia de Infanterla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispon.er que. el ca-
pitán D. Manuel Sagrado Marchena, que ha ddo des-
tinldo al reg.imiento de Infanterfa Reina nÚm. 2 por
real orden de 28 del mes de junio próximo pasadD
(D. O. ·núm. 143). continúe prestando sus servicios
en COmicjÓD en dicho Centro de enseftanza huta la
termina':.16a de los eÚlneues del pr6dmo septiembre,
sin ser baja en su .uevo destino. .
De real orden lo dilO a V. E. paca su cooociarieato
6 de &00_ de 1919 Do o...... lISOUH~ • -=..::.:,:::::...... ...:.:..~ _
y demis efectos. DiQt ¡uarde a V. E. muchos alol.
Madrid 4 de julio de 19 19. .
SAHT1AOO
Sef\ores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Se&>res Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca~
demia de Infantería.
•
RECLUTAMIENTO Y REEMPlAZO DEL
EJERCITO
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Mirústerio, promovida por el soldado.del reg!-
miento de Infanterla La Albuera núm. 26, VJctor BOJ-
xadera Ríbó en soUcitud de que le sean devueltas 500
pesetas de l'as l. 500 que ingresó para la r~ucci6n del
tiempo de servkio en filas, por tener concedidos los be-
neficios del artIculo 27 1 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer'
que de las 1.5°0 pesetas depositadas en la Delega-
ción de ,Hacienda de la provincia de Barcelona, se
devuelvan 500, correspondientes a la carta de pago
núm. 119, expedida en 10 de septiembre de 1918,
quedando satisfecho COn las '1.000 restantes, el total
de la cuota militar que seftala el articulo 268 de fa
referida ley; debiendo percibir la indic:U1a suma el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el anfculo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
'1 dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 4 de juUo de 1919. .
SANTrAOO
Sef\or Capitio ¡reneril de la cuarta rerión.
Sefiores Intendente gCllC!ral miUtar e Interventor e/vil
de Guerra 1 Marina y del Protectorado en ,Ma-
rruecos. I
: .'
Excmo. Sr.: ~i.ta la Jnstancla que .Y. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el IOldado del re-
gimiento de Infanterla Murcia n6m. 37, JOIi Alonso
Valverde, en IOlicitud de que le sean devuelt.. 1..
SOO pe9tt85 que depositó .en la Delegadón de Ha-
cienda de la provincia de Pontevedra, seg6n carta,
de pago n~m. 16: expedida en .'? de .a:OIto de "918,
para reduCIr ~I uempo de servicio en frias: teniendo
en cuenta que al interesado no le fueron concedidos
los indi~ado!\ ~fido~ por eltar efectuado el ingrelo
después de expirado el t~rmino que otorgaba la ley
de AGmJtt1a de ~8 de mayo del afto último, el Rey
(q. D. g.) !le ha .ervido retolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibir' el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal, 9Cgún dispone el anfculo 470
del reglamento dictado para la ejecuciÓD de la ley
de reclutamiento. I • •
De real orden Jo digo a V . .E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos a~,
Madrid 4 de juUo de 1919.
SAJlmAOO
Señor Capitmt genttal de la octava región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra .1 Marina y del. P~rado en Ma-
z:rue&lOS. I
© Ministerio de Defensa
.Exauo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curseS
a este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, inl-
tru!do con motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingrelO en caja, el soldado Agustln SAn-
chez Conde, la' excepción del servicio militar activo,
comprendida en el caso 2. o del arúculo 89 de la ley
de reclutamiento; resultando que el interesado, mozo
del alistamiento de 1913, fué declarado prófugo en el
afto de su reemplazo, y si bien 'le fué levantada la
expresada nota, no implica su. derecho al disfrute:
de la excepci6n alegada, con arreglo al anfculo 267
del reglamento para la aplicación de dicha ley, por-
que el hecho que le motiva ocurrió co~ anterioridad
a su presentación, el Rey (q. l). g.), de acuerd~ con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamlent.o
de la provincia de Salamanca, se ha 5ervído desesti-
mar la exoepción de referencia, por no estar com-
prendida en los preceptos del artículo 93 die la
mencionada ley.
De real orden lo di~ a V. E. para su conoclmientD
y demás efeew.. Dios guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 4 de julio de 1919.
Se60r Capitio general de la ~ptima región.
,Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curseS
a este Ministedo, promovida por el 9Oldado del es-cuad~ón de tropa de la Academia de Caballerfa,
José Fuentes Valero, en solicitud de ser exocptuado
del servido en filas por estar comprendido en el
caso l. o del artfculo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando que la citada excepción la expuso el inte-
resado en el acto de la clasificación y detlaraci6n de
soldados ante ra Comilión mixta de reclutamiento
de Córdoba, siándole desestimada, sin que desde en-
tonces haya ocurrido circunstancia alguna que le colo-
que dentro de 1.. prescripciones del artlc:ulo 93 de
la ley indicada. el Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo propuesto por dicha Corporación, te ha tervldo
desestimar la exc:epcl6n de referencia, por no tener
car'cter de IObrevenlda despu6s del Jn¡reso en cija.
De real orden &o digo a V. .E~ para IU conotlmlento
y dem's efectos. 'oiOl guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 4 de juUo de 1919.
SAN1'IAOO
Setlor CapiÚtl general de la I6ptJIIN reglólI.
--
.Excmo. Sr.: Vitt. la instancia promovida por Fran-
dsco ValleC6cera, vecino de Talayuelas (Cuenca),
en lilOlicitud de que sea licenciado su hijo P8Icual Va-
lle Cóoera; y teniendo en cuenta que al interesado
le corresponaió formar parte del cupo de filas' en el
allo de su reemplazo. el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición formuJada por el recu-
rrente, por carecer de derecho a Jo que soli~ta:
De real ordeD Jo digo a V. E. para su conoCluuenllO
y 'dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de julio de 1919.
SANTIAGO




CirrllW. Excmo. Sr.: HabJ~ndose COIlS~ por
error, doe capitanes de Intendencia en la plantilla 4e
la. o. .... 150 6 *11IIe 4c 1919 105
jefes y oficiales correspondien~ a la' primera ccd6n
del Establecimiento Central del mismo cutrpo, apro-
bada por r~i orden circular de 24 de JUNo último
(D. O. núm. 139), Y debiendo prestar servicio en
..uella solamente unO de dichos capitanes por per-
tenecer el otro a la segunda Secci6n del citado .Es-
. tablecimiento como oficial de laberes y auxiliar del
servicio de estacl:stica a que hace referencia la real
orden circular de S de septiembre de 1918 (D. O.nú-
mero 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner quede rectifj~ada la primera de las soberánas
disposiciones antClchchas, en el sentido elCpuesto.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el
personal de jefes y oficiales penenecientes al indi-
cado Establecimiento Central y Centro T~ico de
Intendencia, refundido en aqu~l por virtud de la men-
donada real orden circular de 24 del mes de junio
anterior, pase a prestar SUs servicios en el mismo
y sus Secciones con 105 <»metidos que en Ja siguiente
relaci6n se les sedala.
De real orden lo digo. v. E. para su conocimiento
y dem's efect->s. Dios' guarde • V. E. muchos &601.
Madrid S de juUo de 1919.
SANTIAGO
Se6or, ..
Re14cúM qu • cit•.
CcJraaej
D. Juan Romeo y Abarca, de director ~el Establed-
miento .Central de Intendencil, a continuar con
el mismo cometido en dicho reor¡anízado .E...
tablecimiento.
D. Mariano San Juan y carr., de jefe del detall del
Establecimiento Centnl de Intendencla, • COn-
tinuar COn igu.1 cargo en el mismo.
• Miguel Muro Moreu, efe ~fe ele la CJl'1U'da 5ecxJ6n
del Idem klem, a ClOntlnuar oon dleho oo¡qetId0,
desem¡>enando adesdl el del servido de esta-o
dlstlc. que -ellala la real orden clreular de S de
septiembre de 1918 (D. O. nLim. 200).
Comandante
D. Vicente L6pe-a Sdrez, de jefe de labores del
mencionado .Eftab1edmlento COltr.l, a jefe de
la primera secclÓD y laborea del mismo.
D. Juan Valv~de San Juan, de depositario de efectos
del dtado Establecimiento Central, a continuar
(ln igual cargo en el reorganizado Estab~
dltÜento. •
• Ricardo Fem6odez' de Rota, de depositario de
© Ministerio de Defensa
caudales del idem kIiem, a continuar CIOII el
mismo cometido en el klem 'cIern.
D. Juan Segul Quell~n, de oficial de labores cid
ídem ldem, a continuar con el mismo cometido
en la Secci6n primera del ldem ldem.
» Valentfn Quintas Gonz~lez, de oficial de labores
del extinguido Centro T~cnico de Intendencia,
a desempeñar el mismo oometido en la segunda
• Secci6n del reorganizado Establecimiento Cen-
tral.
» Manuel de Diego G6mez, del extinguido Centro
T~cnico de Intendencia, a oficial de labores de
la segunda Sección del reo!'ganizado Estableci-
miento C2entral, desempeñando además al co-
metido de auxiliar del servicio de ~15tica
a que se refiere la real orden circular de S
de septiembre de 1918 (D. 0.. núm. 200).
Tementes
D. Emilio Jerez Garabis, de oficial de labores del Es-
tablecimiento Central de Intendencia, a con-
tinuar en el mismo cometido en la Secci6n pri-
mera de dicho reorganiudo Establecimiento y
comandante de la secéi6n de tropa afecta al
mismo.
lt Luis Camargo Marfn, de oficial de labores del
,Establecimiento Central de Intendencia, a con-
tinuar COn igual cometido en la Secci6n primera
de dicho reorganizado Establecimiento.
» Mauricio Garela Benito, de la Intendencia de la
primera rerión, prestando servicio en el extin-
guido Centro T~cnlc:o de Intendencia, a oficial
de labores de l. segunda Sección del reorga-
nizado Establecimiento Central de Intendencia.
en plaza de plantilla.




e/Tea/Dr. Excmo. Sr.: Con arrer'o a 10 preceptuado en
l. ral orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nllm. 23S), el
Rty (q o. l.) se ha servido disponer que se publique a e 'nti-
nuaci6n la reladón de las el..!". de tropa de Inf nlerla, C.ba-
l1erfa,. Artille,", In¡eniero, e Intendencia, que han sido dlSl-.
ftcadll por la Jv' tA central de enjtanchtS y ree"eanchet. en
IÓI perf()do~ de reen¡anche que In corruponde y anll~edad
de los mi.mo, que se les sci\ala, CUY" reladón da pnncipio
con el IIrgento Mauro Dorado Escribano y termina con el
cab" Julio L6pez NoltUua.
De real orden lo di20 a V. E. pera IU c;.onorimiento ., de-
mAl efectos. Dios parde a V. E. muchos ailot. Madrid 5
de junio de 1919.
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ro lNFANTEIlIA
~ Rel Re e;ul(ento. 'buro DoradoEscribaDo J.- J] jUDio 191 » » t a a »
ro . y, 1 Idem Alfonlo Hidalgo CaDO. l.- Ilmano.. 191 » » » » a »
::J \ (clem Alfonso Molinrro Cuesta..... • l.- 10 julio... 191 » a t a t a
~ Ideaa Rebla, J •••••••••••••• Itlem • • ¡Ol~ Rosas Maria. • • • • • • • • •• • •.•. :..... l. - 19 ~uDio. •• 191 t - a t tal
ICabo •••• \atonio fi"'~DeICordobilla •. •...••••.. l. - 20 Idem... 191 » » » • » a
Idem PtI cipe • . l5ugento (~nacio Lópea Gucfa J.. 1 mayo .. 191 • • » a » t
D , Cabo Bt-nito Barlol~ Garda........... l.- 8 abriL .• 191 • » a.' a
\SlIbofic:i.ID.CarlosJim~aesAlbaladelo 4.· IsmaJo .. 191 Im.yo 1913 Im.yo, 191
fdem Prlnceaa Sargento. Salv.dor Ballllllobre Lópea .•••.••••...•• l.- 1 m.no.• 191 a • a a » »
, 4 Cabo Vicente SiDcties L6pea .. l.- 4 jUDio 191 • a a » • a
ftdem •••• FrlacilCo Callejas BDipa...... .•.••... l.· 2S mayo •• 191 • • • » t » el'~ . l.· 1 julio... 191 a a a a.· tSar¡ento, MananoGud.P&eJ •••••••••••••••. 2.- 1 idem ••• 191 a t a a » a -ldem Infante, S· , . , ••••.•... Id E '1' P 1 A • 8' . • a • • e.
I em.... milO a om.r rana.................. J. Junu.... 191 • • OC.bo... KenigDo Mata Crespo........... lo- .6 m.no .. 191 » a a t a a
lSlIrKento. EI"dlo VUd. Herrero ;....... l.- I abril. • 191 a • t » a • RoId"lD SaboJ., 6 ; •.•• Mdsico 2.' ¡o~~ Romo BeDito , •••.•• ,. l.- 19 m.yo •• 191 • • • • a • ~Cabo ..•• Leocadio Mqtal Cubero......... . • ••••• l.- 24 m.no.. 19 19'1 t • • ) • • ~
ldem lalDon 8 l"Ubolidal D. 8enj.mln AlvIJ'eSCekiro 4 - 19 m.yo .. 1919 1 m.yo. 19 13 1 miJo. 1914
• .. Sotrgento. TomAl Calvillo Call1ldo r... 2· 26 idem.. 1919. » a ) • a
lid
E · Lo S' - .. , t.. tId.. Sorl em ••• "nque lino lerra.................. 2· 27 JUnio ... 191 9 a •
a,9 Mdl.del.~ Ju.n León ADligilelo ].- 1 m.yo .. 191'1. • • • t •
Idem Córdoba, 10 •••••....• Sargeuto. Kafael Rodrl¡uea AJvuea J. O 1 IUlio 19J91' t • a..
\
~ l.· 1 COSlO. 1909tSUboBa.'.' D. Fr.ncisco Moll MoIl......... ..••• •• 2.; 1 !dem... 1914 1 jalio. 1914 1 uobre.! 1913. I Idem 1919
';argeuto. ADtoaio Salll Arrura " 2.- 2 julio 19191 a • a t.·
·dem ".lv.dor Povill Povill........... .. 2.- 11 mano .. 19191 t.· · · ·
IdelD San lerDando, 11 ... lldem Bartolom~.Manloez Ban~l.. 2.: 20 !dem .. 19191 t t : : : :
Irlel'll... ¡"K CalleJ6n Ouda......... 2. 5 ldr-m... 191!J) t
dem .. Jesl1l Martlaea 2.- S idem 191"í' • a.. a
Idt!m •.• · lo"éM.rlaM'rque.Jim~ues J,. 5 idem 1919 • a t • • •
Idem D. DieRo de NeadOlll Tocores •• •••••• l.- 16 idrm... 191 • • a a • a
ldem José Rojo e.mach.; l.- 21 enero 191 • • • • • a I i O
C.'Jo RafAel Uomlnltuea Prieto. • l.- 21 idem 191 • • .'. • t \.
IdeaZar.loJl.12 ..•• , ..••• ISubofid.1 D.ADgeIS..ibaneLópea 4.° 30m.yo 191.:/ 1 mayo. 191] 1 mayo. 1914 9
J
Sargento. I!:meterio G.li.na Eapl. 2.° 1 idem 191~» • • • • • J
Idea .IIUorca, 1] Iclr-rn.· José Rodrlguea Martraea 2. 0 IS,marIO. 191~9 • • • • • • ,
Cabo •••• Pedro Ubiedo ReqQeDa ••• Ildicbre. 191 j • • • t a ¡
Id- .. _ ca 14 )M.o banda Joa~ Barquero FeDon. J.. 1 abril .. 191 t a'· a,¡¡
- ftIIII'I'''', .. • .. . .. ... Cabo A ~ M ...- D_ I • 1"_-t. a.. a g
, ••. n lna .xvr eeut --.e •••••••••••• l. l' lD.no • '919 • • I
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g- l'sUJeuto FraDcllco Yarcelo Gaalao•• , ••.•.
e Ret· hueawtllra, 15 ••.•• Ideas.... Rafael CaIClIc8 Comas •• ., .. , •..•••..
CD Idem •.•• Faustioo 8la1CD eop.do..• ,~ •.. , . • .. .'
<D'. Ideas .. •• Pedro Ubeda Moaedef8.. ••• .., •••.•..
:::J Ideas Catilla, .6.......... . ldem.... Olrgo Lópel Baceo .. . ••••••.', . , •• , •..
(J) Ideas G8lida, 19 •••••••••• , COI· ROHnt&o Laasa Jera " ...•.• ,." .
Q) Idea GUlda"jan, 10, .. , SIr¡reato. listo BenUodt , .. , .
...... ARP. n. . . . . . .• . . .. ldieas... éed. Barco Garridao ' • • • . •• • .. ,
Iclem Genaa. 11. • • • •• • • • • .• IdlID •• , Pelayo HerdDdea Guoa • •• • •• '
14em 'Valencia, 15 •• •••••• Suboficial D. Adolfo Pbea L6pes. . ••• . ..• : ••.• .
14em BaU6D, 14••••••••• ' ••• YwcO2.· lndaledo ResaDo~ •• . .•.• , •. .,.
Ideal M..arrl '5 Sar¡ento. Jo'~ lbille¡ Riera" ,.,. • •.•. ,. ." .•. ,
. • Ideas Manuel Her.,ú Rodrf¡uez., " .
Id_ La Albaen, J6 .• • 6Iico').- (,iuliJermo Compal AhiDet " •••• , •••.•..
ldem Luchan.. JI .•• • • . .. Cabo •••• Cirbco GirÓ. Sdrez.. •• • •. ,... ,.,'
Ideaa CenatituciÓII. 19••••... Idem... USIO Conde Góiaaez." ", •.•...• ,., ..•
ldeaa Lealtad, 50., .•• ' .••• ,. Sal'lento.IFrIIDciSCO Cfrcaano Meacloa .•. ' ....• 1 ,.
• Ildem •.• , Gregorio Gonzalo de la Alde& ., .
lclem Aauri.. Idem FraDci'co Ortiz Vilcha ., •• .. .
31 Clbo •• ,. Antonio Espln Mu601 .
. Y6IiCOJ· c..to Jim~DezRuaDO .
Ideas GraDadl, 34 •••••••••• ¡Sargento Florencio Abalós Presa.•••...•......•
lSUbOfiál' D. Vicente Q"esada MODera .••••••. , •Ideal Toledo, 35 •••••.•••••• Sar¡eoto. Teódulo Sinchrz SiDchez ••....•• , ..•.•Cabo •.• , eayetano Jim&lez Shc:bez •.• , , •••.
lSargento. Manuel Marlln Sbcbez .. ,. • .• . .. , ..•••Jdem Le6a, , •••••••••••.••• Idem, ••• F~!x Guti6rrez Te~ , ••••.••.•..••.••Cabo •••• Felipe ~n(;bez CoDeJero •••.•.....•
Idaa Caotlbria 9 lSarleDto. Julio Arlstlúbal tAiDa •••.•.••.•..••••
,3 ·le.bu <:bu SaeDz de Santamull. • • .. .. • " •
1da..CondoDla, 40 ••••••• .lSl1"gento Lui. Guerra Ruiz .
lldem ••• Fructuoso Andm Romaftilloa. •....•...•
. /SlIboftcYl D. Wences"o Qoozlkz II~•...•••.
SarKento. los~ Bueno Góasez. ••.•.. , •.•.••.•.•.••
ldem •••• Ellas Bermejo Haleen. . . . . . . . •. • ••.....
Idem ••• : Máximo SaDceda 8r••o.. . • . . . . . . . . . .• •.
Idem .••. Jos6 PIJarro Garlla. . . . . . • . . • • • .• • •.•.
Ideas Grll'e1lnu, 41 ••••• ,' .(Idem •••• Juan ViIlarejo Nieto ••..••..••...•.••••••
Idem .•• J')IJ~ Bolados TrOlsart........ • • . . .
ldem •••• Patrocinio Carretero Polo. . . . . . . .. • .
Idem... Franosco Eugenio Cumooa •..•..• , .•
Idem •••• Gerardo Juarez RenUa ••••• , ••••.•••••
Ideas •••. Antonio boAoro Dudo. ••....•.•. ' ....
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: · i r-eJlPDC'Ia.~ h~! .. ~ I~I·· r:;:
--1 1 -1-1--· F -1--
,.. 1 dicbre.. '4' » » »
'.. l' abril. • 191 » » »
'.. JO mayo.. '9' J » J
J.. 1,) jUDio ... '91 1 julio.. 19 17l.· 30:idem ••. 191 » » »l.· 18 enero. ~ 1" » • •l.· u mayo.. 191 » » »
... ,junio... 19'4 • » •
J.. 1 idem •• '9' » » »l.· J61l1ano .. '9' » » »
J.. 26¡jUDiO ..• '9' 1 julio •• '9 14
.5.· ,mlYo •• '9' 1 jullo.. 1'17
'.. 1 abril ... 19' » » »J.. JO mano. 19' » » »
l.· u ¡dem ... 19' .,» »2.· .8 abril... 191 » » J2.· 26 nobre .. "'7 • • J
l.· 1 enero .. 19 14 • » »
2.· 1 ideal ... 191 » » »
2· 11 mano.. 19'9\' » »
l.· 2i fe~....ro. '9'~9!) • »
,.. 6 mano.. 19 14 » » ,
l.· 6 idem... 19 1 » » »
'.. 15 abril. .. "",' » »
,.: 9 idem ... 19 1'\'» • •2. 9 mano.. 1" » , »
lo· ,febrero. '9' • » JJ.. 8 jUDlo ", 1 junio.. '9 14
2.· 16idelll 19 1 » » »
2.· ,.ayo.. 19 1 » , »
4.· 26 febrero. 1,1 'mayo. '9'3
,.. 9 abril .. ; '9' » » J2.· 8 mUlO .. 19' • » »2.· & idem... '9' » • »2.· 6 1dem... 1" » ) •
2.· 6 idelll. •• 1'1 • • ,
••• ,¡dem ", » » •2.· 8 1delll 1" » , •2.· 6 ¡dem .•• 1" » » »
2.· ,mayo .. '9' • • »2.· :a& febrero '9' » » »l.· 4 nobre •• '9" » » •
".'27 enero •. 19'9 » • »
2.· 1 miJo.. ", • , »








:!. I 1 .O \Sargento. JOIl~ Labat. ViIIlnuen••••••••••..••••.•
a. Re¡. Gra'feUnll, .. ' ••.••• , •• ¡Cllho •• . ¡Gonzalo CasI a60 Hem'lIda ••••••••••...
ro Id~m •••• Manuel MUltn Aln..rte ••••••.• •.• • .•
O \Subofida)' D. Alfredo CtIsal Jilll&ea••••••• - ••••••..
ro Ideal Cerito", 4'" \Clbo Lilllrdo LópeJ L6p.-I .
<ir (Idem •••• Antonio (.a¡indo Romero .
~ \Sargento. ]esl1s GÓme. RuiI ' ,
~ . Id.m Garenano, "3 ••.••..•• Idem •••• Carie. Salvador Huno LeiYl .••. ·······l
ICabo Julio Ortf'll' Benito , ..¡SUbOficiIIID. Luis Furio Murillo .Idem • • .• »Mllfilno Lar. Ponce •••..•.•.••....•.lde .T t iD Cabo IsidlQ Mor~no Vúquel .m e u ,45·······,···· Idem., •• Luis Rodill, Monlero••.••••..•.••..•.•.ldem •.• Federico MarU RUir.••.••..•.•••.•.•.•• \
Mds. 2,' • J"~ Comcs Boluda oO , .
~lrlento. Apolinar MartlDea P&eI ••••••••.••.•••Idelll .••• M.nuel He~odea lIunel • • •• • • • • . • . .• •JIdena Jt.palla, 46 Idem •.•. lua." Piqueras Gómes ·················-1Cabo •••• Asensio Toral P~res _ .Idem .••• Juan Cdlures Feraúdea )
Ideal Sla QulnCa, .., ••••••• ISargento Carlos Duteit Rlmlru ••••••....•.•••.. '1'
Idea Vlac 5 Ildem Salvador Peir6 Llopia : .
-J' l ·¡Idern ..•• Valenttn Soler Ferri "\'
Ideal Gul~, 53 •••••••• 'IM.· b~nda "auslino Auc.eta MarUstea .•.••.••••••••
. lSUboficil1 D. JOlqulD ltoJo CarraKo•••••••. ·•·••· "1
ldem I..be' 1. Cat6lic., ~4 Slrleato. '()!I~ MOJO Riu .
Idem ••.• MariaDo Gare!a l"aad. • . . • • • •. • .•....•
Suboficial D. Enrique del Pino Triguero. - .
Sargento. Luis ~1Il"jl Oon.iles. . . • •... • ••.•••... ,
Idem.••• G.egono Ferre.. Ubeda ..••••....••.•.•..
Idem ••.. MaQuel Martln Jaime •••••••...• , ••••••
Ideal Ceuu, 60 ••.•••••••••• (Idem ••• ADltel andido E,t~'fel••••••.••...••• ••
Idem Manuel MuruJol L6pea ..
Idem •••• Manuel P6'el AguiJar .••••••••••.••••••.
Idem • • •• BIIs Bonacasa Rodrilo ••.•••••.•••••.••.
Idem ]uln Cllmllo !!torales ..
Ideas PI'''', 61 •••.•••••. 'IMl1liC02.• JUlln MoraDta Espinosa ••.••...•••.••
Idea La Pal•••, 66 •••••••• SIlrgenlo. ·Ofeltorío Martln Mu60& •.•••.•••...••
B6a Ca Barbutro . \Cabo ..•. ,Ildefooso Hern'DdeJ TOIICUO ••••••.••••
., 'lldem Aquilino G.rc:l. df'1 Olmo .
Idem Tariú, 5•••••.•••••.•. M.· b/nd. Frlnciscl Franco Het'DIiI •••••••.....••
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· CAbo ... Octal'io DuqueP~......•.... : ....••. l.· 'IJ marJO•• 1919 » • ~ • • »
· Suboficial O. Abelardo "'mpilló" Real •••••.•••..•• 4.· I IDaYo •• '919 1 mayo. 191] 1 mayo. 19 14
.Idcm •••• • ~an\lel Gouilea AdAD ••• • •.•••••••• 3.- 26 abnl ••• 191~ I mayo. 1913 I nobre. '918
, ldem •••. » Sa1l'ador OIes L6pez ................. 4.- ) ;unio •• 1919 , mayo. 191] 1 mayo. 19 14
"tonio Be,.W Antes •••••• • ••••••••• J •• ....ayo . "I~ » » » » » •
rturo G6..es SaJeede•••••••••••••••••. l.· ) mano. 1919 • » » • » •
omQ Moro BUloria .................... l.- 1 eaero. 1919 • » » » » »
rique Marda A1bada1ejo .............. J •• 1) mayo •• 1919 ) » » » » •
o Calado Sual .................... l.- I IDUIO •• 1919 » » » • » •
CABALLElUA
.
lsarccllto. Pecho CutlUo Com~DS ....... • ....... l.- J' mayo •• 1919 » » » • » »
, Iclcm ••• tuddro FUDÚdeI odñpes ••••••••••• l.· J'7 abril ... 1911J » » » • » »
'1Iclem .... Pooaaao Herrero l.obo .••••.••••••••••• l.- 12 mayo •. 1911J • » • • » )
, Idem .... Mariano MaDd'!a GordeL•••••••••••••••• l.- 1 octubre. 191~ ) » » . » » »
m-·· .. (i ruc:tllOSO MaJo AlJu~ •••••••••.•••••••• 2.- '7 mano•• 19
11J • » ) » » »
rclem ••.• SatUnlillo lArc1ies <>rus ••..••••••••••• J •• '7 idem • 19 11J • ) » » » •
, em •••• Jua" Lucas Martillea •••••••••••••••••••• l.- 18 eDero •• 1911J • » • I » ».
lctem •••• Frallci.sc:o "ard"elI BereDcuer .•••••••••• 2.· I abril •• 1911J » » ) • » •
Iclem •••• Modesto Palado Ferrec ••••••••••••••••• ..- '7 marao•• 19111 » » » » • ».
I (]abo •••• 5everiao lIartla CaUeja ••••••••••••••••• l.· S abril •• 1919 ) ) » » • »
, Sar¡eDto. Jos~ f'errer Araos •••••.•••••••..••••.•. l. • ].fIlarao •• 19 19 » » • ) » »
, Iclem .••• I~ Ramoa CaIMI•.•.•.•••••••.••••••• ..- 21 idem•• 19 1!j • » • » » »
· Cabo •••• Manuel Eu¡enio Cubero Lorauo .•••..•• l.· 2' idcm... 19191 • - » » » » •
IS"'CO'.. Manuel Alba Vilaoo1'& ••••• • •••••.••••• l.· , enero •• 19 191 » • » » ) »Jdem .... EmiliaDo Di.. Rueda ••••••••••••• ,. • •• l.- •• JUDio •• 1911J • • » » » »
· Jdem .••• I~ Llucb Compa.y .•.•••••••••.•••.••• lo· 1 enero •• 1919 I » • » • •
Idem •••. Ilafael Vald.rc:el8eDaTeDt•••••••••.••••• J.- JS julio •.• 19:9 » • » • • »f-··· Yalc:rüno Domlupea Oarda ••.•.•••••• 2.· S mano•• Iql9 ) » » » • »Idem •.•• Pedro Aguirre y ulu de l.apada .••••••.• I - 16 idem ... 1919 » » » » » »Idem .... Antonio Oamo VaJlejCJ .................. J •• '7 idem... 1919 » » • • • »dem •••• Manuel ViIlar Arruti •• .• ••.•••••••••••• 2.- S idem .•• 19 lQ » » • • • »
Idem ••.. Conslaocio C.¡"o Pc!rea • • •• •••.••• • .•• l.· I idem ..• 191Q » » • » • •
'f¡"'" ... 0...;'" P;.d.do 00............ ' ....... J.- S idem•.• 19 1Q » » • » • »
Idem .••• Germb Sáea Ajates • • • • • • • • • • • . • • • •• •. ,. 7 idem... 191• • » • • • •
Idem .. " Santj.lI~o Prada Vidal •••.•.••••••••••••. l.- ., enero•. 19 19 » • • » » •
Idem .••• EYan~to Vegas M.nlDes ••••••.••••.•.•. . 1 • 1 mano .. 19 19 » • » • • •
:lc1em ... J:llio Aguilera de ~I..................... 2.· S idem •• 1919 » ) ) • • )
, C.bo . • •• Pt'dro L1iso Oomenech •.•••.•••.••.•.••• l.· 1 ~ ~nero .• 19 19 • » • » • »
, M.O banda Florentino VaciKalupe VilWOOCa ......... 2.- 30 abdl ••• 1919 » » » • • »
Cabo ... IToribio Trico Púea ............. oo .... l.-
·S enero •• 191~ » » • » .. »



































SANTIAGOMadrid 5 de juolo 01' 191 9.




-...... A BJUGADA A 8UBOl'lCU.LDDplMe .0••••• :1I ObM"adoD.. .• Dm>I\lCDDCUI : l' iDsa ... .ue~ ta D&a .... AAo Dl& .... .uo. .
-----
s.- Estab.o de remoata ••.•• Sarteato. SeTenaDo Pbarro~•••.•••••••.••• 2.· I mayo •• 19 11.1 • • • • • •
Grapo fUenal reculare. in-
Bripda .• Bartol~ Ilaalc» I,oreIIM) • _•••••••••••• 1919
·1cUcen.. MelUla, I ••••••••• ••• 16 abril •• • • .. • •ARnllDIA
Academia de ArtUleda•••••• Suhoftdal D. JQIilA Seria Gil • • •• • • • • • • • • • • •••••.• 3.· ,abril ... 191' 1 mayo.. 1913 1 mayo. 1'141
l .• rel. Art.-lilera campafta. ~~CDto. Ger..aúo Hen-ero Vera .•••••.•.•••••••• l.· 16 idem•• 1919 • • • • • •
a •.•• Aatooio OaIhl R~acIo •••••••••••.•.•• l.· IS enero •• 191CJ • a • • • •
.. o idem Id••••••••••.•• '.' Sa'1eato. Ram6n eaaademul aIcorb&••...•••••.• l.· 21 mayo. 1919 • • • • • •
6.· Idem id. ••••••••.• ••.. ·Idem •••• Amacleo 1Iu6i1 IIquierdo............ • .. l.· II idem ... 191CJ • • • • • •
7,- ideas id••.••• 1- .......... lldem •••• losi Sanarcualto Meler •••.••••••••••••• l.· I idem ••• 1919 • • • • • •
• Id id Jldem .... Gre¡orio Olea RocI'C .•••••.•••••••• l.· ,marso •. 1919 • • • • • •13· em ••.•••••••• Idem •••• P'ral:c:isc:o Gamandi cuera••.•......•. ••• 6 idem.. 19 1e1 • • • • • •f- ..·· Est. han Garda G6mea ~................. l.· l' I'!aero •• 1919 • • • • • t •• ldem ••. Dionlsio lIanla Henúdea••••••••••.• l.· 16 mano.: 191~ • • • t • •
• Idem •••• JCI~ Tf'rln lae......................... l.· 10 idem... 19H • • • • • •15· idem Id ............... d m Juli'" Pñea ürrillo .................. l.· II~ enero .• 191~ • • • • • •......Idem •.•• Creec:eacio Gómes Gordo.••••••••••••••• ••• dicbre • 191! • • • • • •
Idem •••• Vicente Melara Taria •••••••.••••••••••• l.· 6 fe"rero. 191CJ • • • • • •
2.· rel. Art.- monulla .••••• '1ldem •••• Alfonso TriYiaaa Perca •••••.••••.•••••• l.· 10 m.yo .• 1919 • • • • • »
R~. Art.- polición •••.••••• übo. .. Grf'¡rorio 1Io'lIn JImia •••.••••..••••••• l.· 4 idem ••• 191 • • • • • •
fSallteato. In"alt'c'o [)fu SAac:bea•.•~ •• •••• ••••••. l.- 21 idem... 19 1C1 • • • • • •
Idem Id. a caballo •••••• . • .• ~:e: ..•. Humberto L6pea Rodrfpes ••••• ; ••••.•. l.· 5 idem ••• 1'19 • • • I • •~ .... Fraacisco S.os Sobriao •.•••••.•••••••• l.· 15 abril ••• 191' I · . • » I •
Ide...... Dooato CerdA P'erÚDdel•••••••.••••••• l.· 25 mayo •• 191~ • • • • a •
Re(. mlsfo Ceuta •••.••••••• Cabo ... Pedro R....oe Vil arrcal ••••••••••••••••. l.· 3° abril ••• 191~ • • • • • •
, •• bón. de r2sici6n ••.••••• Suboftd al. D. Julia Bajo Belda ••••••••••••••••••••• 2.- 29 ídem •• 191~ 1 nobre. 1918 1 Cebro. 19 1'
10.· Id. Art. pesada campalll. Slrlento IF~Iix Gut;~rres [)fea ••••••••••••••••.• l.- ·9Uunio •• I~~ • • • • • •
Com.- de Gran Ganarla • ~ ••'. Suboficial D Juan Barra Sblcbea ••.••.••••••.••• ...0 1 ide.... 191~ 1 maJo. 19 13 1 mayo. 1914Sllrr~nto. Mana,.! Cabrera IIortla ••.••.••••••••••• l.· 16 abril •.• 19 19 I • • • • •
Idem de Mallorca •••••••• ; •• Suboficial D. DominIO ürruéo ArroJO.••••••..••. .... 1 ídem •• 1'19 26 abril • 1'13 1 mayo. 19 14
. ~"bo.ci" O Lul. Al.....m:=:.~.............~ J.' .. marso .. 1911!
·.....·1···, 1 julio•• 19 18SllIento. GerVlsio Fondo Beiraedo............... 2.· 7 idem... 1919 • » • • • •l._ ter. de lI'errocatrllel .... dem .... Vicente Gil Toarepoea ................. ~:: a idem ..• i914 • •• • • • •14 .bril. .. 191CJ • • I • • •
Idem .... Gonaalo Rico Alealaaj••.••••••.•.••••.• l.· 19 (nero .. 191el » • • • • •
Cabo •.• , Ramón Parra Camaebo ••••••••.•••••••• l.· aI.ideal ••• 1919 • • • • • •
Idem .... Joe#: Vidal Balo • • •• • • • •• • •• • ..••.••.•• l.· ll,idelll ... 1911:1 • » • • • »
INTENDDClA I
,,8 como- de tropa. lat.- •••.•
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. DISPOSICIONES
• 11 w-a"'11 '1~ de .. MJaIIterID
Y de ,. Depeadendll ceaIr....
ScIor•.•
Esanos. ~fWcs Capit.nell[eneralcs de la primera y cuarta
hIloncs e Interven10' dvtl de Ouerr. y Martna 1 dd ~o­
lectorado ea Marruecos.
Re/Ju16. "" se el/ti
SIU161 de Irttllma
D.EST~NOS
El Excmo. Sr_ Ministro de la Ouerra se ha servido dispo-
1ICt que los jefes de los Cuerpos de Artilaia qu:- a conti-
DIIK 611 ~ rc'.cio ,a " de51gne'l ,,1 número de artilleros se-
pn-JOS qut • cada uno se le asigna, para cubrir I..s v.canb:s
dc dicha da,e exist.nt~ en 1.. primera leCción de la Es~ucla
Ccritral de Tiro del Ejércit,,; verificá-Idose 14 correspoDdlente
.Ita r bol; I C'I l. prósima revista de comis,rio.
Dios ¡uarde a V.';. muchos añol. Mildrid 3 de julio de 1919.
I!l Jde de la !ltcd6a,
JOU Ramdn Ctballos
PENSJONES
..._ •• 1IIm , ...
m8eMnl .....eIuM,
l!l Marquá de CiatI-BIfttIa
Circular. Excmo. Sr - ~ Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha • la DI-
rección general de Ja Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente: •
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que te confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan r en la unida relación, que empieza
con D.a Dotares de Vera Miranda y termina ODn dofta
Emilia Baranda Contreras, por -hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente se
indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satisfar~ por las Delegacion~ de Hacienda, de las
tU'ovincias y dt*le _las fechas que se oonsipan en
la relaci6n; entendi~ que lal viudas disfru-
tarán el- beneficio mientras conserven su adual .es-
tado y los h~rfanos no pierdan la aptitud legal.,.
Lo que por orden del !:xcmo. Seoor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para IU conocimiento y demú efec-
tos. Dios pude • V. E. muchOI aAoI. Madrid 4
de julio de 1919.M6Jlltro ele
artilk!'OICUr:RPOS
7· rqimiento de Artillcrfalircra .....
8.· ídem (4 ...•..............•.••••••••.•
J.er idem de m"ntaftL ...•• -• " . • •..••••..






Madrid 3 de julio de l'119.-Santi.¡o.
© Ministerio de Defensa








rae..... Q~O o.\epc1oa el .... 1O..oa I-D." O.PI"'. ki&Ol'Dd.. d. La •• I0OI ••.,.......
.. 0 ,.canDcd•
• 10. 'Il '1" r.··_· •. -=.
... 1.. OO"'JI I
DI&'_MM _ . el~ .. ~~._ Pro 0,
S. lDarae... l'I',.Za~ Iz.ra......... Zan.lIaa (j.)
t, dlabn. 1'll¡llSatoelou VlllaUIl.n 7JI U.IU~ Barceloaa .
1 m.Jo •• 111. ~Idllm ISar .Ioua Id .
16 .b11l 111. IdelD (le leI'lIII ..
alC.bnro l'l~ delD ,Jd.m lld.. · II~
.llDano .1111 14_ ~elll !ld.1D ..
21 'ebrare 1.1 deID d.m Id ..
17 anbn.. 1.1 ni........ laj.d C,ce,.. ·..11 CO)
17 dleb.... 1.1 'DC'.. .. ue&& .. . .. .. Cu.nca ..
11 ..pbre. 111 Oranaela Granaela Gl'&Jlad "11 (I)
11 IDaJo .• 111 Idem ,Idem Id ..
'11 abril 111 lel.ID ,14e Idem '
lP....D~oa\D.ral el. lal.1....0. 1.1. t:UeI'" C1"'IMa4rlel ......1Ma4rlel ......
11 abril... l'I~~d~~~~~~~'::11 .• •
1 Ielelll .. 1.1 Id.m lI.drld lIa4rld ..
11 ID"'O. 1.1 4.m 11. o (&)
10 Id_ .. 1'1 Id.ID.......... "adrI4...... ".drt4...... (l)
1.,4IGb.... 1111', 14.l1li .......... ~d.m ........ Ielem ........
20 , ..brero 1.1t¡IVelladOlld..... alladoUd .. \'all&<loll4... (G
1 abrn lal!llo&ra.OI&...... I&.óo zanroaa ..
lO:f.b N JI'!; 14em ' 0 leI.1D (8)
11 m.'~ '11t1~IJd.m ff: Id .





17 JDUO l.' ..
e.ero 1101 ..
Ro o. » ••ra. 1811 .
01 julio 1.1 .
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G. M. ~OUID .• DoI_ de V.... IIlr..nd"'lvla4 ,
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Jd.. o J1&&U .lonepIArvu Vlad.... • e_Del. D. *,lIbllutcrtl*6bal Diu.. 1.110
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I
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(A) T.rifl de los foliol 115 a 117 dd reglamento dd MOJ1tcpio Militar a famiJilS de se-
pndot tenlcntea retir.do. con ()()() pesdits.
(B) Se le tranlmite el bendido vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria del Pi.
lar VillaloRp y Alemany. a quién fu~ otorpdo por real orden de lO d~ diciembre de 1881.
dC'biendo abon.rse • I.s interesad.. por p.lftes iguales y si aleuna perdiera la aptitud le¡al
IU palte de pcnlión acrecer' la de la ot a hcnnan" f>Í11 nueva declaraci6n de de'ecbos.
(C) Se le trananite el benefic'o vacante por fallecimiento de su nudrc D.a Marla An-
tonia de la Llave Becerra, • quien fu~ otorgado en ).0 de septiembre de 1861, abonindosc a
l. Interesada a partir dd ai¡wcnte dia al del f.llecimiento de su marido, por d cual DO diJ,.
fruta pensión.
(O) Se le tranallÚte el beneficio vacante por fallecimicuto de su madre O.· Maria dd
•
Carmen Oómez Cuevas, a quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
13 de febrero de 1905 (D. O. núm. 37). .
(€) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." IlIbel C.mer
<:Cballos, a quien fué otorrado por resolución de elite Consejo Supremo de 6 de aa05-
to 1912.
(f) Tiene su domicilio en la calle de Colón. 2, terceru.
(O) Se le transmite el beneficio Yacante 'por f411ecimiento de su madre D.· filomena
EscarpcDte MuriJIo, a quien fué oturrado por resolución de este Consejo Supremo de 26 de
mayo de 1916. .
(H) ¡Dicha pensi6n debe abonarse a la interesa1a por su tutor durante la menor edad
de la mismL Tiene su domicilio en la Avenida de Calaluña, 236.
Madrid 4 de julio de 1919.-P. O.....fl Oeneral Secretario, Casa Enrilt.
MADJtID.-T4' 1 NU D&L Duouro Q& LA G....,.
t:
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